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Los Sistemas de Información Turística se conciben como una herramienta fundamental 
para el conocimiento real y oportuno de la actividad turística de un determinado país, 
región o destino. Los resultados estadísticos del sistema se convierten en el soporte 
básico para la toma de decisiones de los distintos actores responsables de la 
planificación y gestión del turismo. 
La regionalización de estos sistemas de información es una práctica que debe 
complementar los sistemas a nivel nacional, ya que pueden proporcionar los insumos 
para el mismo y permitir una mejor cuantificación del impacto que la actividad turística 
ejerce en dicha región. 
En el presente trabajo se hace una revisión a los conceptos y metodologías 
internacionales relacionados con las estadísticas del turismo, así como las experiencias 
al respecto en el caso español. Se realiza un diagnóstico de las estadísticas turísticas 
existentes en Colombia para llegar al caso regional de Departamento de Cundinamarca 
y poder formular una propuesta orientada a la creación de un Sistema de Información 
Turística para éste departamento. 
 
Palabras clave: sistemas de información turística, estadísticas turísticas, medición y 

















“Lo que no se puede medir no se puede controlar”. Con esta premisa clave en la 
administración se puede inferir rápidamente la necesidad e importancia de contar con 
los recursos necesarios para cuantificar cualquier actividad y evaluar el cumplimiento 
de los objetivos establecidos para la misma. 
El turismo es una actividad que cada día cobra mayor relevancia para las economías de 
las naciones, situación que había sido aceptada tácitamente pero que no contaba con los 
instrumentos necesarios para cuantificar el impacto real sobre dichas economías. En los 
últimos años varias organizaciones internacionales, lideradas por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), se han preocupado por combatir esas deficiencias y han 
logrado avanzar en la definición de conceptos y metodologías útiles y adaptables para 
todos los países del mundo. 
Los Sistemas de Información Turística se constituyen en el instrumento esencial para la 
gestión de las estadísticas en el sector turístico de una región o país. Las 
consideraciones a este respecto están ampliamente desarrolladas por la OMT y se han 
implantado con éxito en países como España, Canadá, Francia, entre otros. 
A pesar de contar con una estructura administrativa gubernamental bien definida para la 
gestión del turismo en Colombia, las estadísticas turísticas han sido un tema que no se 
ha integrado a su organización con la consecuencia de no contar con la información 
suficiente para una adecuada toma de decisiones por parte de los gestores del sector. 
Este trabajo pretende hacer un diagnóstico de la situación actual en este ámbito y 
proponer la creación de un Sistema de Información Turística a nivel regional que apoye 
los avances que se están logrando en este sector. 
El documento se compone de dos partes principales, la primera en donde se hace una 
revisión general a los conceptos, metodologías, clasificaciones y otras disposiciones 
internacionales acerca de las estadísticas para el turismo, así como la experiencia 
lograda en este campo en el caso de España. En la segunda parte se estudian los 
alcances que han tenido las estadísticas turísticas en Colombia y específicamente en el 
Departamento de Cundinamarca, para concluir con una propuesta para estructurar un 











Proponer el esquema de desarrollo para la implementación de un Sistema de 
Información Turística Regional para el Departamento de Cundinamarca, Colombia, para 
que sea adoptado por la administración correspondiente u organismos interesados en el 
área y se convierta en modelo para la implantación de sistemas similares en otros 
departamentos y a nivel nacional. 
 
 Específicos: 
• Reconocer la importancia de la información estadística para el desarrollo del 
turismo. 
• Revisar los conceptos y definiciones establecidos por la Organización Mundial del 
Turismo, así como sus Recomendaciones sobre estadísticas turísticas. 
• Conocer las metodologías propuestas por la Organización Mundial del Turismo para 
la medición y análisis del turismo. 
• Identificar los principios básicos de un Sistema de Información Turística y su 
integración con otros conceptos estructurales en la recopilación y presentación de 
estadísticas turísticas. 
• Conocer la experiencia en materia de Estadísticas Turísticas que ha desarrollado 
España, los organismos responsables, las operaciones estadísticas y los casos de 
regionalización de los Sistemas de Información Turística. 
• Diagnosticar la situación actual de las Estadísticas Turísticas en Colombia y en el 
Departamento de Cundinamarca. 
• Diseñar el esquema básico de un Sistema de Información Turística para el 
Departamento de Cundinamarca que abarque los componentes principales para 
lograr un sistema integral y acorde con los lineamientos conceptuales y 
metodológicos establecidos por la Organización Mundial del Turismo. 
 
 






Para la primera parte del trabajo, denominada Marco Conceptual, se revisó la literatura 
existente en materia de estadísticas turísticas. Se consultaron los documentos más 
importantes al respecto publicados por la Organización Mundial del Turismo y otros 
documentos impresos y disponibles en las páginas de Internet de cada fuente 
consultada. 
En la segunda parte donde se desarrolla la investigación, se acudió directamente a las 
fuentes y en algunos casos se realizó una entrevista personal con las personas 
responsables de las estadísticas para conocer parte de la situación actual. Para los otros 
casos se consultó la información disponible en la página de Internet de cada fuente y se 
realizó un diagnóstico completamente descriptivo de lo encontrado. 
El alcance esperado con la propuesta final es que sirva de base para estructurar un 
verdadero Sistema de Información Turística regional, el cual pueda ser planteado como 
proyecto a las organizaciones interesadas en su desarrollo con todas las particularidades 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
 
1. IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA. CONCEPTOS 
BÁSICOS. 
 
En forma general se entiende la estadística como la ciencia que recopila y presenta de 
manera ordenada y entendible la información de fenómenos reiterativos, susceptibles de 
ser analizados.  
Como herramienta del hombre para conocer y comprender su entorno ha estado presente 
a lo largo de la historia, existiendo referencias que confirman que ya en la antigüedad se 
elaboraban censos, recopilaciones, relaciones de pertenencias, entre otras operaciones 
que permitían disponer de información a reyes y gobernantes para el manejo de sus 
recursos. 
Con el paso del tiempo la Estadística se involucró en otras ciencias como las 
matemáticas y la economía, siendo con esta última con la que alcanzó su desarrollo, 
concibiéndose la “estadística” como una referencia a la realidad socioeconómica de 
cualquier Estado, abarcando temas como: registros de población, natalidad, mortalidad, 
de propiedades muebles e inmuebles, rentas, etc. Incluso su etimología hace directa 
referencia a estos conceptos: “Ciencia de los Estados”. 
En la actualidad la Estadística es utilizada en diversas áreas y es uno de los principales 
puntos de partida para la gestión de cualquier actividad. Es por esto que se le reconoce 
como “la ciencia que se ocupa de la obtención de información y que proporciona 
instrumentos para la toma de decisiones cuando prevalecen condiciones de 
incertidumbre”. De esta concepción se puede afirmar que es especialmente útil en el 
estudio del comportamiento humano y social los cuales son bastantes aleatorios, 
aspectos claves a conocer y comprender en la ciencia administrativa, que no debe dejar 
espacio a la incertidumbre. 
Dentro de la Estadística se pueden distinguir dos formas de manejar la información: 
• Estadística descriptiva o deductiva: donde se emplean técnicas para tratar 
sistemáticamente sucesos ya ocurridos. Se basa ampliamente en procesos 
matemáticos y geométricos con los que se sistematiza la información ofreciendo 
una fácil comprensión de los hechos y causas que provocan los fenómenos 
analizados. 
• Inferencia Estadística o inductiva: donde se proyecta la información obtenida de 
una muestra representativa a ámbitos de aplicación más amplios. Se basa en la 
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Teoría de la Probabilidad con la que se busca pasar de postulados inciertos a 
hechos probables, facilitando la toma de decisiones sobre distintas posibilidades. 
La Estadística se constituye en una importante herramienta para gestores y analistas, 
brindando dos características esenciales y básicas de esta ciencia: “una información 
sobre la configuración de la cada vez más compleja realidad que simplificándola le 
haga más fácil su comprensión y unas estimaciones de parámetros desconocidos que 
permitan simular mediante pautas de comportamiento razonables distintos escenarios 
alternativos de las consecuencias de sus procesos de toma de decisiones”. (Santos, J. y 
Muñoz, A. 2002) 
 
1.1. Conceptos Estadísticos básicos. 
A continuación se presentan los conceptos estadísticos fundamentales a los que se hará 
referencia a lo largo del presente documento.  
1.1.1. Individuo, población y muestra. 
Se entiende por individuo o unidad de investigación a cada uno de los elementos que 
conforman una población, que poseen una o múltiples características de interés para la 
recolección de datos.  
Población es el conjunto de elementos que cumplen con una determinada característica. 
Cuando el objeto de estudio abarca la totalidad de la población se conoce como 
estadística censal, mientras que si el estudio sólo incluye una parte de la población se 
denomina estadística muestral. 
Una muestra corresponde a un subconjunto de individuos que pertenecen a una 
población determinada. Este concepto es muy importante en Estadística, ya que permite, 
de acuerdo a la significación de esa muestra sobre la población general, analizar las 
características de ese subconjunto en forma más profunda, ágil y sistematizada, y 
posteriormente inferir las conclusiones de dicho estudio sobre el total de la población 
investigada. 
Se utiliza el término representatividad para expresar la “calidad” de una muestra y 
determinar si con ella los resultados obtenidos pueden inferirse sobre la población total 
en estudio. Para esto existen varios métodos estadísticos especiales con los que se 
pueden obtener muestras representativas de la población y disminuir el riesgo de llegar 
a conclusiones erróneas que puedan afectar la toma de decisiones. 
1.1.2. Parámetro, variable y atributo. 
Se definen como parámetros a las características de la población y de sus individuos que 
son desconocidas para el investigador desde un principio.  
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Cuando estas características se pueden medir se denominan variables (número de hijos, 
edad, ingresos mensuales, etc.); cuando las características no son susceptibles de 
medirse numéricamente se denominan atributos (profesión, estado civil, grado de 
estudios, etc.) 
Las variables se pueden clasificar en: 
• Variables continuas: toman un número infinito no numerable en un intervalo, 
ejemplo: la temperatura, la edad, el peso o la altura de las personas, etc. 
• Variables discretas: toman un número finito o infinito numerable de valores en 
un intervalo, ejemplo: número de turistas que visitan una ciudad, número de 
hijos de una familia, etc. 
Es una práctica común en la recolección de datos agrupar los valores de la variable en 
intervalos de amplitud (constante o variable) para ubicar la respuesta, aunque es este 
caso se pierde información exacta sobre la distribución. 
Las variables también pueden ser: 
• Variables temporales o históricas: son las referidas a distintos momentos del 
tiempo y por lo general adoptan la forma de serie, ejemplo: la serie mensual de 
visitantes de un museo. 
• Variables atemporales o de corte transversal: se refieren a un momento o periodo 
concreto y más o menos largo, ejemplo: los visitantes del museo del mes de 
Julio de 2006. 
Los atributos presentan modalidades o categorías sobre las cuales puede clasificarse la 
información o incluso delimitarse (calificación: bueno, regular, malo; categorías de 
respuesta simple: si, no; etc.) 
Los atributos pueden clasificarse como: 
• Ordenables: los que son susceptibles de presentar un orden específico, ejemplo: 
grado de satisfacción con el trato recibido (excelente, bueno, regular, malo). 
• No ordenables: los que sólo admiten una ordenación alfabética o casual, 
ejemplo: profesión del entrevistado. 
El atributo más simple es el que presenta sólo dos modalidades, ejemplo: respuesta 
Si/No. 
1.1.3. Tipos de escalas. 
Las variables y atributos presentan cuatro posibles escalas de medición. Cada tipo de 
escala presenta unas características y funcionalidades distintas, razón por la cual es 
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importante determinar desde un principio el tipo de variable a analizar y la escala de 
medición que esta puede emplear. 
Los tipos de escala pueden ser: nominales u ordinales (variables cualitativas); de 
intervalo y proporción (variables cuantitativas) 
• Nominal o clasificatoria: sirve para identificar a un elemento o designar 
pertenencia a una clase mediante una correspondencia unívoca, a cada número le 
corresponde un objeto y a cada objeto un número. Ejemplo: sexo del individuo: 
1. Hombre / 2. Mujer 
• Ordinal: asigna números a elementos que poseen una característica en distinto 
grado, establece una jerarquización o un orden entre los elementos según un 
criterio determinado. Ejemplo: nivel de estudios del individuo: 1. Sin estudios / 
2. Estudios primarios / 3. Estudios secundarios / 4. Estudios universitarios  
• De intervalo: es una escala ordinal donde las unidades de medida son constantes 
y las distancias en los números representan distancias iguales en las 
características que miden. Ejemplo: nivel de satisfacción con el servicio: 1. 
Excelente / 2. Bueno / 3. Regular / 4. Malo / 5. Pésimo 
• De proporción o de razón: comprende todas las escalas anteriores, existe orden y 
las unidades de medida tienen valor estable a lo largo de la escala, además existe 
un cero natural y absoluto. Ejemplo: edad del individuo. 
1.1.4. Fuentes de información. 
Las fuentes de información son aquellas de las que se pueden obtener los datos 
necesarios para el análisis estadístico a realizar. La clasificación más común es la 
relacionada con la disponibilidad de los datos, se conocen como fuentes primarias y 
secundarias.  
Las fuentes primarias son a las que recurre directamente el investigador para obtener los 
datos necesarios para su estudio, tienen la ventaja que son específicas por recopilarse 
con la población objetivo pero presuponen una mayor inversión de recursos para su 
recolección. Las fuentes secundarias comprenden toda aquella información que existe 
previamente a la investigación, que ha sido elaborada por organismos públicos o 
privados y que es susceptible de ser utilizada y aprovechada por el investigador, con la 
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2. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA 
EL TURISMO. 
 
El turismo a nivel mundial se ha convertido en un multiplicador de fuentes de riquezas 
no sólo económicas sino sociales y está causando un gran impacto positivo sobre las 
economías de muchas naciones, incluso ha potenciado el crecimiento de aquellas que 
están en vía de desarrollo y ha consolidado otras más robustas en las últimas décadas. 
Estos impactos en distintos campos han sido admitidos tanto por países como por 
organizaciones especializadas a fuerza del desarrollo alcanzado, pero el 
desconocimiento de la magnitud real que el turismo ejerce sobre las economías 
nacionales es muchas veces ignorado. Hasta hace menos de dos décadas se empezaron a 
diseñar y desarrollar técnicas generales para la evaluación de la incidencia del turismo y 
el conocimiento más adecuado de todas las variables que lo afectan. 
Es claro que el turismo tiene un gran potencial de crecimiento para las próximas 
décadas y además se enfrenta a profundos cambios en su misma naturaleza, razones 
suficientes para deducir que las necesidades estadísticas para todos los actores 
involucrados directa o indirectamente con este sector, son cada vez mayores. 
Hoy en día no sólo las administraciones públicas necesitan de estadísticas fiables para 
definir sus políticas turísticas y demás planes de acción, sino que múltiples usuarios 
como: profesionales, empresarios, inversionistas, organizaciones gremiales, 
investigadores, entidades educativas, etc., requieren de la disposición y análisis de 
información para diversos temas como: planes de comercialización, inversiones en el 
sector, diseño de estrategias, identificación de nuevos productos turísticos, desarrollo de 
recursos humanos, análisis de mercados, toma de decisiones, etc. 
De igual forma, el tipo de datos requeridos han pasado de ser simple información 
cuantitativa o descriptiva a la necesidad de contar con análisis adecuados, información 
consistente e indicadores que aseguren la fiabilidad de las mediciones realizadas. Según 
el documento de las Recomendaciones sobre el Marco Conceptual para la Cuenta 
Satélite del Turismo, dichas mediciones deberían reunir las siguientes características 
(OMT, 2001): 
• deberían ser de carácter estadístico y ser generadas de forma regular, esto es, no 
solamente como estimaciones puntuales, sino como procesos estadísticos 
continuos, combinando el cálculo de estimaciones que sirvan de referencia con 
el empleo más flexible de indicadores que refuercen la utilidad de los resultados; 
• las estimaciones deberían estar basadas en fuentes estadísticas fiables, donde se 
analicen tanto a los visitantes como a los productores de bienes y servicios, si es 
posible a través de procedimientos independientes; 
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• los datos deberían ser comparables en el tiempo dentro del mismo país, 
comparables entre países, y comparables con otros campos de actividades 
económicas; 
• los datos deberían ser consistentes internamente y presentados dentro de los 
marcos macroeconómicos a nivel internacional. 
En estos puntos se presentan las cuatro características básicas que deben prevalecer en 
el ejercicio estadístico de la actividad turística, para que los resultados sean los 
adecuados y se configuren como verdadero instrumento de toma de decisiones: 
regularidad, confiabilidad, comparabilidad y consistencia.  
Este mismo documento hace referencia a las áreas principales a cubrir por la estadística 
turística (OMT, 2001): 
• análisis de la demanda generada por las diferentes formas de turismo (dentro de 
la misma economía, desde otras economías o hacia otras economías), clasificada 
según las características de los propios visitantes, de sus viajes y de los bienes y 
servicios adquiridos; 
• los impactos de dicha oferta sobre las variables macroeconómicas básicas del 
país de referencia, en particular las funciones de producción y la interrelación 
entre actividades, las cuales proporcionan la base para el análisis del impacto; 
• descripción de la naturaleza del empleo y de los puestos de trabajo, de la 
formación de capital y de la inversión no financiera; 
• las importaciones y las exportaciones y las repercusiones sobre la balanza de 
pagos; 
• los efectos sobre los ingresos de las administraciones públicas, la creación de 
rentas personales y de las empresas. 
En sintonía con todo lo anterior, en el Decálogo para el desarrollo del turismo 
iberoamericano promulgado en la III Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Turismo celebrada en Bolivia en el año 2003, en su punto cuarto se plantea la 
importancia de la información estadística para medir la incidencia del turismo en las 
economías nacionales y se exhorta a: “Asignar los medios necesarios para mejorar las 
capacidades de medición de la incidencia económica del turismo, con el propósito de 
que los países puedan contar con información oportuna, sistematizada y fidedigna, la 
cual permite establecer los beneficios de la actividad turística”. 
Parte de la demora en establecer métodos y parámetros para la medición y análisis del 
turismo se debe a la complejidad a la que se enfrenta el sector. En primer lugar, su 
carácter heterogéneo involucra diversas actividades lo que ha generado que la mayoría 
de los sistemas estadísticos actuales no logren documentar adecuada y completamente 
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dichas actividades relacionadas directa o indirectamente con el turismo. Incluso se ha 
planteado si el turismo es realmente un sector o conjunto de sectores. También esta 
heterogeneidad se ha traslado a los conceptos específicos para el sector, obligando a 
definir una terminología común para las estadísticas del turismo en lo relacionado a 
conceptos y variables que permitan medir la actividad turística. 
En segundo lugar, los grandes cambios que enfrenta el turismo tanto desde la 
perspectiva de la demanda como de la oferta, el mismo dinamismo del sector y la alta 
sensibilidad a factores externos, provocan que los datos, los análisis y los resultados 
presenten fluctuaciones importantes. 
Por último, y esto ocurre en varios de los países en vías de desarrollo, el turismo como 
perteneciente del sector servicios se encuentra afectado por políticas públicas que 
favorecen a sectores primarios (agricultura, ganadería, minería) y destinan pocos 
recursos para el desarrollo y la investigación en turismo. 
 
2.1. Antecedentes en la evolución de las estadísticas en turismo. 
A continuación se presenta en el cuadro 1, una breve cronología de las principales 
acciones que se han llevado a cabo con la intención de plantear una terminología común 
en las definiciones y conceptos estadísticos aplicados a la actividad turística, con el fin 
de lograr una medición uniforme y constante a nivel global. 
Cuadro 1. 
Antecedentes de las estadísticas en turismo. 
 
AÑO ORGANISMO / EVENTO ACCIÓN 
1937 Consejo de la Sociedad de 
Naciones 
Primera definición de “turista internacional”: 
Aquel que visita un país diferente del que reside 
habitualmente, por más de veinticuatro horas. 
1950 Unión Internacional de 
Organismos Oficiales de 
Turismo (UIOOT) (Dublín) 
Se propone una ligera modificación a la definición de 
“Turismo Internacional”. 
1953 Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas 
Definición del concepto “visitante internacional”. 
1963 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Turismo y los 
Viajes Internacionales (Roma) 
Recomendación de definición de los términos: 
“visitante”, “turista”, “excursionista”. 
1968 Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas 
Aprobación de los términos: “visitante”, “turista”, 
“excursionista”. 
1975 Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 
Se crea la OMT en sustitución de la UIOOT, la cual 
surge como la principal organización internacional 
en el campo de los viajes y del turismo. 
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AÑO ORGANISMO / EVENTO ACCIÓN 
1978 Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas 
Publicación de las directrices provisionales sobre 
estadísticas de turismo internacional. Además 
encarga del campo de estudio de las estadísticas 
turísticas a la OMT. 
1981 Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 
Publicación del Technical Handbook on the 
Collection and Presentation of Domestic and 
International Tourism Statistics, incluye 
definiciones, ampliaciones y diferenciaciones de los 
términos definidos anteriormente. 
1991 Conferencia Internacional 
sobre Estadísticas de Viajes y 
Turismo (Ottawa) 
Se establecieron criterios para desarrollar métodos de 
medición comunes, basados en un consenso sobre 
conceptos básicos del turismo y sobre definiciones 
comunes. 
1993 Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 
Presentación del Informe sobre Estadísticas de 
Turismo. Aprobación del mismo por parte de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. 
1993 Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 
Publicación de las Recomendaciones sobre 
Estadísticas de Turismo, en las que se adopta una 
terminología común para las estadísticas de turismo 
por parte de los gobiernos y de los profesionales del 
turismo. 
1993 Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas 
Adopción de la Clasificación Internacional Uniforme 
de las Actividades Turísticas (CIUAT) 
2000 Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 
Publicación del documento Cuenta satélite de 
turismo: Recomendaciones sobre el marco 
conceptual. Adopta la forma de un sistema básico de 
conceptos, definiciones, tablas y agregados 
vinculados a las tablas normalizadas del Sistema de 
Cuentas Nacionales (1993). Sistema desarrollado 
para medir los impactos económicos del turismo en 
una economía nacional y con carácter anual. 
Fuente: Elaboración propia. 
La Organización Mundial del Turismo ha trabajado activamente en el mejoramiento de 
las estadísticas internacionales y nacionales del turismo, logrando la difusión de 
documentos técnicos para la metodología en la recolección de estadísticas turísticas. En 
coordinación con la División de Estadística de Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales compatibiliza y armoniza los conceptos y clasificaciones existentes a 
nivel mundial.  
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3. CONCEPTOS Y VARIABLES TURÍSTICAS. 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, a raíz de la Conferencia Internacional sobre 
Estadísticas de Viajes y Turismo celebrada en 1991 en Ottawa (Canadá) se evidenció la 
necesidad de revisar y actualizar los conceptos y métodos que se tenían hasta la fecha 
con respecto a la recolección de información, su análisis estadístico y su difusión a nivel 
global. 
La necesidad de una terminología común, un consenso de conceptos turísticos y la 
determinación de metodologías adecuadas que permitieran reunir la información en 
forma ordenada, consolidarla y compararla en ámbitos cronológicos y geográficos, 
fueron parte de las conclusiones obtenidas en dicha conferencia. Como resultado del 
plan de acción establecido, en el año 1993 la OMT presentó el Informe sobre 
Estadísticas de Turismo el cual fue aprobado por las Naciones Unidas y posteriormente 
se publican las Recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo, documento en el cual 
se recogen los principales conceptos a tener en cuenta en las mediciones de la actividad 
turística y se publica la Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Turísticas 
(CIUAT) aprobada y adoptada en este mismo año. 
Las definiciones que se presentan a continuación son las que se encuentran en el 
documento Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo, revisadas y 
complementadas con la información disponible en la página web de la Organización 
Mundial del Turismo (www.unwto.org) 
 
3.1. Concepto estadístico de turismo. 
El turismo comprende “todas las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 
(OMT, 1994). 
Como se buscaba plantear un concepto único pero a la vez amplio que abarcara todo el 
conjunto de viajes a nivel mundial, se llegó a esta definición que incluye no sólo el 
mercado vacacional sino un espectro más extenso de la movilidad de la población. De 
igual forma, este mismo concepto incluye el turismo entre países y dentro del mismo 
país, siendo por este motivo muy útil en distintos ámbitos geográficos. 
De este concepto se pueden extraer varios aspectos para comprender más 
profundamente los alcances del mismo: 
• Se hace referencia a todas las actividades, no sólo las que tradicionalmente son 
consideradas turísticas, que realiza una persona durante su desplazamiento y 
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estancia en un lugar distinto a su entorno habitual. Esto nos lleva a concluir que 
una actividad turística se determina por el uso que demande un visitante por el 
producto o servicio ofrecido y no por la definición que como tal quiera darle la 
oferta. 
• Incluye a todas las personas que se desplazan de su entorno habitual por 
cualquier motivo, excepto el de ejercer una actividad remunerada en el lugar de 
destino. Más adelante se explicará en mayor detalle los casos especiales y las 
distintas dimensiones que pueden tener los individuos que se desplazan, para 
efectos estadísticos. 
• Se introduce el concepto de entorno habitual, que en forma general se entiende 
como el lugar geográfico de vida y trabajo de las personas. No debe confundirse 
con el concepto de residencia, ya que este se relaciona con los hogares mientras 
que el entorno habitual está ligado a las personas (OMT, 1994). El objetivo de la 
formalización de este concepto era evitar que se incluyeran como visitantes 
dentro de las estadísticas a las personas que hacen desplazamientos cotidianos o 
periódicos entre su domicilio y su lugar de trabajo, estudio o demás lugares 
frecuentados. Por lo tanto, para efectos estadísticos, el análisis del entorno 
habitual debe abarcar los siguientes criterios: 
a) una distancia mínima recorrida para considerar a una persona como 
visitante; 
b) una duración mínima de ausencia del lugar de residencia habitual;  
c) un cambio de localidad o de unidad territorial administrativa mínima. 
• Se especifica un parámetro de tiempo, con el que se considera que un 
desplazamiento es turístico siempre y cuando sea por un tiempo inferior a un 
año, de lo contrario la permanencia en destino se considerará como parte del 
entorno habitual de esa persona y se considerará como residente (para efectos 
estadísticos).  
 
3.2. Unidades básicas del turismo. 
Las unidades básicas de turismo son aquellos elementos susceptibles de ser analizados y 
tomados como unidades estadísticas en las mediciones de las actividades turísticas. Las 
principales unidades que se han determinado son (OMT, 2001): 
• Individuo: puede ser seleccionado de forma aleatoria o por una determinada 
cuota de participación dependiendo de las necesidades del estudio. 
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• Hogar: es una unidad muestral utilizada en estudios de la demanda, donde se 
entrevista a un interlocutor o algún miembro de la familia extraído 
aleatoriamente. 
• Grupo turístico: grupo de personas que realizan juntas alguna o todas las partes 
del viaje turístico. 
En forma amplia, el “viaje” es “el que se realiza cada vez que un individuo o grupo deja 
su lugar de residencia habitual por un motivo o más, recorre una determinada 
distancia para visitar uno o más destinos con uno o varios métodos de transporte y 
vuelve a su residencia” (Alegre, J. et al. 2003). 
La definición general del “viajero” es “toda persona que se desplaza entre dos o más 
países o entre dos o más lugares dentro de su país de residencia habitual” (OMT, 
1994). 
Se distinguen dos tipos de viajeros: visitantes y otros viajeros (OMT, 1994). 
3.2.1. Visitante, turista, excursionista. 
Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. Por lo 
tanto, el término visitante es el concepto básico para el conjunto de estadísticas de 
turismo. 
Visitante es “toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, 
por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de 
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado” (OMT, 1994). 
Para distinguir a los visitantes de otros viajeros que no tienen relación con las 
estadísticas del turismo, se han definido los siguientes criterios que marcan la diferencia 
entre ellos (OMT, 1994): 
a) Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto al de su 
entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o regulares entre 
el domicilio y el lugar donde trabaja o estudia; 
b) La estancia en el lugar visitado no debería ser superior a 12 meses consecutivos. 
Superado este límite el visitante adquiriría (para efectos estadísticos) la 
condición de residente en dicho lugar. 
c) El motivo principal de la visita debería ser distinto al de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar visitado, lo que excluye los movimientos 
migratorios de carácter laboral. 
Con respecto a este último punto, la OMT determinó una clasificación de seis grandes 
divisiones del motivo principal del viaje para los visitantes, con el fin de ser utilizadas 
como estándar en las recolecciones de información y posteriormente ser aprovechadas 
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con fines de planificación, promoción y comercialización. Estas seis divisiones del 
motivo de la visita son (OMT, 1994): 
a) Ocio, recreo y vacaciones. 
b) Visitas a parientes y amigos. 
c) Negocios y motivos profesionales. 
d) Tratamiento de salud. 
e) Religión / peregrinaciones. 
f) Otros motivos. 
Las diferencias entre visitantes y otros viajeros que no tienen relación con el turismo, se 
muestran resumidas en el siguiente cuadro: 
Cuadro 2. 
Caracterización de los viajeros. 
 
Características Visitantes Otros viajeros 
Ámbito geográfico 
del desplazamiento 
Fuera del entorno habitual: 
• Cierta distancia mínima de 
recorrido. 
• Cierta duración mínima de 
ausencia. 
• Cierto cambio de localidad. 
• Dentro de la unidad territorial 
de residencia. 
• Fuera de la unidad territorial 
de residencia. 
• Desplazamientos fronterizos 
por trabajo o estudios. 
Ámbito temporal del 
desplazamiento 








• Negocio o trabajo sin 
remunerar en el lugar 
visitado. 
• Retorno al país para visitas 
temporales. 
• Movimientos de empleados 
de cuerpos internacionales. 
• Movimientos migratorios 
laborales. 
• Actividad laboral remunerada 
en el lugar visitado. 
• Movimientos de diplomáticos 
y militares. 
• Movimientos de refugiados y 
nómadas. 
Fuente: Alegre, J. et al. (2003) 
La expresión “visitante internacional” designa a “toda persona que viaja, por un 
periodo no superior a 12 meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia 
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habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el 
de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado” (OMT, 1994). 
La expresión “visitante interno” designa a “toda persona que reside en un país y que 
viaja, por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto 
al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 
actividad que se remunere en el país visitado” (OMT, 1994). 
Los visitantes se clasifican en dos grandes categorías: “turistas” (visitantes que 
pernoctan) y “visitantes del día” (excursionistas). 
Como se observa, la diferencia radica en el hecho que el “turista” permanece como 
mínimo una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país, región o 
lugar visitado.  
El “visitante del día o excursionista” no pernocta en el lugar visitado, pero no por esto 
debe quedar por fuera de las estadísticas del turismo, por el contrario, y debido al 
enorme crecimiento de las excursiones dentro de la oferta turística de muchos países y 
regiones, se ha recomendado que este tipo de viajero sea incluido en las mediciones 
para conocer la importancia que tiene sobre la actividad turística de determinado lugar. 
Las visitas del día (excursiones) deben cumplir con los mismos parámetros del concepto 
del turismo, para no confundirse con otros tipos de desplazamientos carácter rutinario. 
De acuerdo con las clasificaciones anteriores, para efectos de las estadísticas de turismo 
se puede presentar la siguiente tipología de visitantes (OMT, 1994): 
• Visitante Internacional (viaje realizado fuera de su país) 
 Turista (visitante que pernocta) 
 Visitante del día – excursionista (visitante que no pernocta) 
• Visitante Interno (viaje realizado dentro de su país) 
 Turista (visitante que pernocta) 
 Visitante del día – excursionista (visitante que no pernocta) 
El cuadro 3 resume las tipologías básicas de los viajeros, según las referencias y 
recomendaciones de la OMT, con una pequeña referencia a los casos especiales y su 








Clasificación general de los viajeros. 
Fuente: OMT (1993) 
 
3.3. Formas y categorías básicas del turismo. 
El turismo puede clasificarse teniendo en cuenta el lugar de origen del visitante 
(residente o no residente) con respecto al lugar donde se realiza la actividad turística 
(dentro o fuera del país). Según esto, se pueden presentar las siguientes formas (OMT, 
1994): 
1. Turismo doméstico o interno: es el realizado por los residentes de un país o 
región, únicamente dentro de ese mismo territorio. 
2. Turismo emisor o de salida: es el realizado por los residentes de un país, que 
viajan fuera del país en estudio. 
3. Turismo receptor o de entrada: es el realizado por los no residentes de otro país 
o países, que viajan dentro del país en estudio.  
Estas tres formas básicas de turismo pueden combinarse, con lo que se obtienen las 
siguientes categorías de turismo (OMT, 1994): 
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a) Turismo interior: es el realizado dentro de las fronteras de una determinada 
región (país) ya sea por los propios visitantes del área o por visitantes ajenos a la 
región. Incluye el turismo interior y el turismo receptor. 
b) Turismo nacional: es todo el realizado por los residentes de una región (país) 
dentro o fuera del país. Incluye el turismo interno y el turismo emisor. 
c) Turismo internacional: es aquel que el desplazamiento implica cruzar alguna 
frontera de un país por parte del visitante. Incluye el turismo emisor y el turismo 
receptor. 
Los tipos de turismo descritos en este apartado representan agrupaciones importantes, 
para la medición y el análisis de la actividad turística desde el punto de vista económico 
y comercial, por un lado se pueden conocer y analizar los flujos monetarios de cada uno 
de ellos y por otro, son necesarios para establecer políticas comerciales, promocionales 
y de programación en materia turística. 
 
3.4. Bienes y servicios turísticos. 
Como se ha mencionado anteriormente, parte de la complejidad del turismo radica en 
las múltiples actividades que se pueden relacionar con este sector ya sea directa o 
indirectamente y que ponen en conflicto el entendimiento de los alcances de las 
actividades económicas de oferta y demanda que son mixtas, en el sentido que van 
dirigidas tanto a turistas como a no turistas. 
Se entiende por bienes y servicios turísticos “los que se destinan a satisfacer las 
necesidades de los visitantes de un determinado país o región” (Alegre, J. et al. 2003). 
Se clasifican según el grado de dependencia que tengan con la actividad turística: 
a) Bienes y servicios puramente turísticos: los que dependen totalmente de la 
actividad turística y están dispuestos especialmente para los visitantes. Ejemplo: 
hoteles, agencias de viajes, guías turísticos, etc. 
b) Bienes y servicios complementarios: los que dependen parcialmente de la 
actividad turística. Ejemplo: servicios de restauración, lavanderías, traslados, 
etc. 
c) Actividades y servicios indirectos: los que no dependen del turismo de forma 
directa. Ejemplo: comercio minorista, servicios de transporte, seguros, etc. 
Para tratar de unificar criterios y tener las herramientas para elaborar una correcta 
medición del turismo desde la óptica de la demanda, se adoptó una clasificación de 
actividades turísticas homogénea la cual se explicará más adelante. 
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3.5. Unidades estadísticas y variables para la demanda turística. 
Como en cualquier actividad económica, el estudio de la demanda en el turismo es 
fundamental para el conocimiento y desarrollo del sector. Aunque conocer con certeza 
la magnitud real de los bienes y servicios turísticos demandados es casi imposible por 
las características propias de la actividad que ya hemos mencionado, por lo general se 
pueden lograr una cuantificación a través de indicadores en dos campos: 
• En unidades físicas: el flujo o volumen turístico, el cual puede medirse a través 
de varias variables las cuales son determinadas de acuerdo al estudio a realizar. 
Principalmente pueden ser usadas las siguientes: 
 Número de turistas que viajan a un determinado destino. 
 Número de viajes realizados. 
 Número de estancias y su duración. 
 Número de pernoctaciones. 
• En unidades monetarias: el gasto turístico, más adelante se dedicará un apartado 
donde se ampliarán todos los conceptos que engloba este indicador de la 
demanda turística. 
A continuación se mencionan las unidades estadísticas básicas y las variables utilizadas 
para el análisis del turismo desde esta óptica en las observaciones de Movimientos 
Turísticos de Fronteras y Movimientos Turísticos de los residentes, en el caso español: 
Cuadro 4. 
Unidades estadísticas básicas para el análisis del turismo desde el lado de la demanda. 
 
Elemento Variables 
Unidades estadísticas 1. Individuo 
2. Hogar 
3. Grupo turístico 
Composición del hogar 1. Un adulto sin niños 
2. Un adulto con niños 
3. Dos o más adultos sin niños 
4. Dos o más adultos con niños 
Tipología de viajeros 1. Visitante 
    a) Turista 
    b) Excursionista 
2. Otros viajeros 
    a) Emigrante 
    b) Trabajador fronterizo 
    c) Viajero en desplazamiento cotidiano al lugar de trabajo 




    d) Diplomáticos y militares 
    e) Nómadas y refugiados 
    f) Viajeros en tránsito 
Tipología de visitantes 1. Visitante interno 
    a) Turista interno 
    b) Excursionista interno 
2. Visitante internacional 
    a) Turista internacional 
    b) Excursionista internacional 
Volumen de turismo 1. Viaje 
2. Estancia 
3. Pernoctación 
Características personales de 
los viajeros 
1. Edad del informante 
2. Nivel de estudios 
3. Situación en relación a la actividad 
4. Ocupación profesional 
5. País de residencia 
6. Nacionalidad 
Características de los viajes 1. Duración de la estancia 
2. Estancia media 
3. Destinos del viaje 
4. Tipo de destino 
5. Motivo de la visita 
6. Motivo de visitas del día 
7. Organización del viaje 
8. Tipos de alojamiento 
9. Medios de transporte 
10. Actividades realizadas durante la visita 
11. Gasto turístico (por categorías) 
Fuente: OMT (2001) 
 
3.6. Unidades estadísticas y variables para la oferta turística. 
La cuantificación de la oferta turística es un poco más complicada que la de la demanda, 
ya que como se comentó en el apartado de bienes y servicios turísticos, las actividades 
que pueden ser catalogadas como turísticas pueden ser muy variadas y dependerán en 
gran medida de la demanda que tengan por parte de los visitantes al lugar y por otro 
lado de su dependencia del sector. 
La clasificación de referencia a nivel internacional en lo relativo a actividades turísticas 
es la Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Turísticas adoptada por la 
OMT en el año 1993. Sin embargo, otro tipo de clasificaciones más genéricas o 
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específicas pueden adaptarse a la realidad de un destino o región, teniendo en cuenta 
diversos aspectos como: importancia turística, ámbito temporal, especialización de 
actividades, entre otras. 
A continuación se mencionan las unidades estadísticas básicas y las variables utilizadas 
para el análisis del turismo desde la óptica de la oferta en las observaciones de 
Movimientos Turísticos de Fronteras y Movimientos Turísticos de los residentes, en el 
caso español: 
Cuadro 5. 
Unidades estadísticas para el análisis del turismo desde el lado de la oferta. 
 
Elemento Variables 
Unidades estadísticas del 
sistema de producción 
1. Empresa 
2. Unidad local 
3. Unidad de actividad económica 
(Según nomenclatura de actividades económicas) 
Actividades turísticas 1. Primarias (puramente turísticas) 
2. Secundarias (complementarias) 
3. Intermedias (indirectas) 
(Puede ajustarse a la Clasificación Internacional Uniforme de 
Actividades Turísticas; a un esquema territorial; a la 
clasificación de los bienes y servicios turísticos; etc.) 
Establecimientos de 
alojamiento turísticos 
1. Establecimientos de alojamiento colectivos 
2. Alojamiento turístico privado 
Oferta y capacidad de 
alojamiento turístico 
1. Número de establecimientos 
2. Número de plazas 
3. Número de habitaciones 
4. Meses (días) de apertura a lo largo del año (mes) 
Utilización de capacidad de 
alojamiento turístico 
1. Número de viajeros 
2. Número de pernoctaciones 
3. Estancia media 
4. Tasa de ocupación neta de plazas (sólo teniendo en cuenta 
el número de días de apertura) 
5. Tasa de ocupación bruta de plazas (teniendo en cuenta el 
número de días total) 
6. Tasa de ocupación neta de habitaciones (sólo teniendo en 
cuenta el número de días de apertura) 
7. Tasa de ocupación bruta de habitaciones (teniendo en 
cuenta el número de días total) 
Fuente: OMT (2001) 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, gran parte del análisis de la oferta se 
encuentra encaminado a la actividad hotelera, por considerarse esta una de las 
actividades turísticas primarias más representativas y relevantes. 
Los dos grandes campos en el estudio de la oferta hotelera son (Alegre, J. et al. 2003): 
• Capacidad de alojamiento turístico: que se puede medir con variables como las 
mencionadas en el cuadro 5, o a través de censos, directorios o bases de datos 
que se puedan disponer con esta información. Con esto se obtiene la oferta 
hotelera potencial de un destino. 
• Utilización de capacidad de alojamiento turístico: con este aspecto se busca 
conocer la adecuación de la demanda a la oferta hotelera identificada y medir la 
utilización de la capacidad productiva de la misma. Para estas mediciones por lo 
general sólo se dispone de información de establecimientos de alojamiento 
colectivos. Una medida de la adecuación de la demanda a la oferta es la tasa de 
ocupación hotelera, la cual se puede calcular para un establecimiento en 
concreto, para un destino, región, etc. Para el cálculo de esta tasa se utilizan los 
siguientes conceptos: 
 Pernoctaciones: número de noches en que un turista se aloja en el 
establecimiento. 
 Número de noches: número de noches comprendidas en el periodo 
analizado. 




3.7. Gasto turístico. 
Tradicionalmente las estadísticas obtenidas desde la óptica de la demanda se centraban 
en las unidades físicas, intentando conocer el volumen de turistas, viajes, 
pernoctaciones, etc. En los últimos años, dadas las nuevas exigencias de los destinos 
turísticos en materia de sostenibilidad, ha cobrado mayor importancia la necesidad de 
conocer en términos monetarios las cantidades consumidas por el turista en el destino. 
Esta medición la abarca el gasto turístico y es una de las variables principales en los 
estudios de la demanda turística, ya que permite una mejor planificación económica de 
la actividad y de los mismos destinos turísticos. 
El gasto turístico se define como “todo gasto de consumo efectuado por un visitante o 
por cuenta de un visitante, durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar 
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de destino” (OMT, 2001). Según esta definición, todo bien o servicio consumido por el 
visitante antes, y durante el viaje se constituye como gasto turístico, 
independientemente de la naturaleza del mismo. Se exceptúan los bienes duraderos, es 
decir, aquellos que pueden ser usados para el consumo repetida y continuamente 
durante un periodo de tiempo generalmente superior a un año. Este tipo de bienes se 
consideran en forma especial al momento de evaluar el consumo turístico. 
De acuerdo al lugar donde se produce el gasto turístico, se pueden considerar las 
siguientes variables (Alegre, J. et al. 2003): 
• Gasto realizado en la ciudad o país de origen: sucede frecuentemente en el caso 
de los viajes combinados o paquetes turísticos que son contratados y pagados 
directamente en el lugar de origen, por lo tanto gran parte del gasto turístico en 
este caso se habrá realizado allá. 
• Gasto realizado en el lugar de destino: todos los consumos que se hacen 
directamente en el lugar o lugares visitados. Presupone una entrada importante 
de capitales al destino y una redistribución de la renta en general para el 
territorio. 
• Gasto total: es el efectuado por un visitante durante su desplazamiento y su 
estancia turística en el lugar de destino, así como el realizado en el país de 
origen antes de la partida. 
3.7.1. Clasificación del gasto turístico. 
Los componentes del gasto turístico se pueden clasificar en varias categorías atendiendo 
a la naturaleza del mismo (OMT, 2001): 
a) Viajes combinados, vacaciones combinadas, circuitos combinados. Integrado 
básicamente por los conocidos “paquetes turísticos” comprende dos o más 
productos que son adquiridos por el visitante como una única entidad. Para el 
cálculo del consumo turístico es necesario el “desempaquetado” del paquete 
turístico, es decir, determinar qué parte de dicho consumo se realiza dentro del 
país. 
b) Alojamiento. Comprende el alojamiento en establecimientos públicos o 
privados, en transportes públicos, alquiler de caravanas o yates. 
c) Comidas y bebidas. Integrado por los gastos en comidas y bebidas en bares, 
cafés y restaurantes. 
d) Transporte. Costes de viaje incluyendo el desplazamiento del visitante desde su 
residencia a la terminal de transporte, el transporte hasta el lugar de alojamiento 
en el destino y los desplazamientos en el destino. 
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e) Ocio, cultura y actividades deportivas. Tasas de acceso a museos, parques y 
otras atracciones turísticas de carácter cultural o deportivo, coste de las entradas 
a lugares de ocio tales como discotecas o salas de fiestas, etc. 
f) Compras. Recoge todos los gastos exclusivamente en bienes (no en servicios), 
realizados durante el viaje y no clasificados en los apartados anteriores. 
g) Otros. Recoge todos los gastos exclusivamente en servicios (no en bienes), 
realizados durante el viaje y no clasificados en los apartados anteriores. 
 
3.7. Consumo turístico. 
El consumo turístico se concibe como la sumatoria total de gastos en que incurre el 
visitante más todos los beneficios que percibe por el sólo hecho de la visita (OMT, 
1998). De esta forma, los servicios prestados por las entidades del gobierno, las 
transacciones no monetarias, etc., formarían parte del consumo turístico. En el cuadro 6 
se muestran los componentes del consumo turístico y que son una parte importante del 
impacto que el turismo tiene sobre los destinos turísticos. 
Cuadro 6. 
Componentes del consumo turístico. 
Fuente: OMT (2001) 
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3.8. Clasificación de las Actividades Turísticas. 
Como se ha mencionado anteriormente, para disponer de información estadística útil 
tanto desde la óptica de la demanda como de la oferta, es necesario contar con una 
adecuada clasificación de las actividades turísticas, de tal forma que sean homogéneas y 
compatibles en distintos ámbitos territoriales. 
Teniendo en cuenta estas necesidades, la OMT ha elaborado una Clasificación 
Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas (CIUAT) con el fin de incorporar 
la mayor cantidad de actividades relacionadas con el turismo a la infraestructura 
turística, aclarando sus límites y permitiendo que cada actividad ocupe un único lugar 
en la clasificación sin que exista ambigüedad en los criterios. Esta categorización desde 
la óptica de la oferta permite poner de manifiesto las relaciones del turismo con otros 
sectores. 
La CIUAT concuerda con la tercera revisión de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniformes de Todas las Actividades Económicas (CIIU) y utiliza íntegramente la 
misma estructura. De acuerdo con la OMT, los objetivos específicos de la CIUAT son 
los siguientes (OMT, 1994):  
a) Fomentar una representación estadística más completa del turismo; 
b) Orientar el desarrollo de unos cuadros nacionales de entradas y salidas que 
reflejan unas categorías más válidas y significativas de las actividades 
económicas relacionadas en el turismo; 
c) Construir un marco general que facilite la compatibilidad entre las estadísticas 
turísticas nacionales y las multinacionales; 
d) Ofrecer a los profesionales del turismo un conocimiento mejor de los 
productos y mercados turísticos, así como de la situación o condiciones del 
sector; 
e) Establecer una vinculación estadística entre el lado de la oferta turística 
(servicios ofrecidos/ingresos/costos) y el lado de la demanda turística 
(gastos/necesidades/preferencias); 
f)   Permitir una evaluación más nítida de las condiciones en que se desenvuelve la 
balanza de pagos y de la contribución del turismo a los movimientos del 
comercio internacional. 
Para efectos estadísticos, el contar con la CIUAT permite elaborar análisis y contar con 
resultados de mayor detalle en aspectos relevantes para las distintas actividades que 
inciden en el sector turístico. Es recomendable llevar los alcances de los estudios y 
mediciones hasta los últimos niveles de la clasificación, especialmente en las 
actividades prioritarias para el turismo, con el fin de contar con información fiable y útil 
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para los actores involucrados en el análisis de las necesidades de la industria y en la 
evaluación de la contribución de este sector al bienestar nacional, económico y social.  
De lo contrario, los datos estadísticos del turismo pueden quedar consolidados en otros 
niveles o categorías más amplias, desvirtuando los resultados o simplemente 
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4. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS (SET) 
 
El Sistema Nacional de Estadísticas (SNE) de una nación comprende una serie de 
funciones estadísticas correspondientes a una entidad o grupo de entidades que realizan 
actividades de estadística. El objetivo principal de este sistema es proporcionar a los 
usuarios unos datos estadísticos fiables, congruentes y apropiados en relación con las 
estructuras y la evolución socioeconómica del país, en distintos planos territoriales, y 
orientados a la comparación internacional con los resultados obtenidos en distintos 
países. 
Un Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) se debería concebir como una parte 
integrante del Sistema Nacional de Estadística, que proporciona información estadística 
fiable, consistente y apropiada sobre la estructura socio-económica y el desarrollo del 
turismo, integrado dentro de las estadísticas económicas y sociales relacionadas con 
otros campos, en diferentes niveles territoriales (Massieu A., 2000). 
El término Sistema de Estadísticas de Turismo es muy reciente y se hizo referencia a él 
en el documento Cuenta Satélite de Turismo: Referencias Metodológicas del año 2000, 
como la herramienta que deberían tener los países para la confección de su Cuenta 
Satélite de Turismo, la cual sería la síntesis de dicho sistema. 
 
4.1. Operaciones estadísticas del turismo. 
El contenido del SET se estructura en los siguientes elementos (Massieu A., 2003): 
• Referencias metodológicas 
• Fuentes estadísticas 
• Medios instrumentales 
En conjunto, estos tres elementos se denominan operaciones estadísticas del turismo, 
debido a su directa relación con actividades netamente estadísticas. De esta forma, el 
SET constituye no sólo la recolección de datos y presentación de resultados sino todos 
los procesos necesarios para la implementación de las operaciones y los análisis 
requeridos para la actividad turística. 
Las operaciones estadísticas se pueden clasificar según criterios como: 
• La existencia o no existencia de datos individuales para su captura. 
• El método utilizado para la obtención de los datos primarios (captura directa, 
registros administrativos, otro tipo de documentos, etc.) 
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• El grado de profundidad en la recolección de los datos. 
• Los medios para acceder a la información. 
• Otros elementos instrumentales relacionados con la infraestructura estadística. 
Con la combinación de los elementos y los criterios expuestos anteriormente se pueden 
distinguir diversos tipos de operaciones estadísticas del turismo (Massieu A., 2003): 
• Relacionado a la metodología estadística: 
 Conceptos básicos de estadísticas en turismo (aquellos contenidos en las 
Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo, 1993); 
 Clasificaciones (de productos y actividades turísticas, tales como la 
Clasificación Internacional Uniforme de Actividades Turísticas (CIUAT) 
y la Lista de Productos Específicos del Turismo (PET); 
 Métodos y procedimientos (estadísticos y sistematizados) para mejorar la 
producción de estadísticas (nomenclator, uso de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), etc.) 
• Relacionado a las fuentes de información: 
 Estadísticas derivadas de encuestas (como encuestas de pernoctaciones, 
viajeros, empresas turísticas, etc.); 
 Estadísticas derivadas de un registro o que tienen su origen en procesos 
administrativos (como la información generada por las autoridades 
reguladoras del tráfico aéreo); 
 Censos o directorios (como listados de establecimientos de alojamiento 
colectivo); 
 Síntesis estadísticas (como sistemas de cuentas nacionales, tablas input-
output, balanza de pagos, etc.) 
• Relacionado al almacenamiento y difusión de los datos obtenidos: 
 Bases de datos (con resultados finales de una o varias fuentes 
estadísticas) 
 Publicaciones (con contenidos específicos numéricos en relación a la 
actividad turística y las cuales pueden incorporar datos cuantitativos de 
diversas fuentes como: estadísticas en general, pronósticos 
econométricos, investigaciones de mercado, etc.) 
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4.2. Diseño del SET. 
El diseño de un Sistema de Estadísticas Turísticas debe comprender varios aspectos 
básicos (Massieu A., 2003): 
• Establecer un objetivo general lo suficientemente claro y amplio.  
• Coordinación de información y agentes que la producen relacionados con el 
turismo y a todo nivel. Este es un gran reto ya que por lo general no existe la 
suficiente comunicación entre: entidades de administración del turismo – 
entidades de estadística nacionales; entidades turísticas nacionales – entidades 
turísticas regionales; entidades públicas – entidades privadas. 
• Documentación y adaptación exhaustiva de todos los conceptos, clasificaciones, 
recomendaciones al sistema estadístico nacional. 
• Identificación de todas las operaciones estadísticas turísticas disponibles para 
conocer el nivel de información existente y determinar si es suficiente para 
medir adecuadamente los impactos del turismo en todos los aspectos: 
económicos, sociales, físicos, etc. 
• Identificación de los recursos turísticos, infraestructura turística, empresas 
turísticas, el capital humano asociado con la industria. De igual forma se deben 
identificar otros aspectos relacionados con la organización y administración del 
sector: organizaciones (públicas y privadas) que ofrecen proyectos de 
cooperación, programas de asistencia, etc.  
• Como uno de los fines principales del SET es la elaboración de la Cuenta 
Satélite de Turismo, debe buscarse también la coordinación con la Balanza de 
Pagos Turística 
En concordancia con las operaciones estadísticas turísticas descritas anteriormente, se 
entiende que parte de los enfoques de análisis serán desde la óptica de la demanda y la 
oferta; de igual forma, los resultados pueden tener expresión monetaria y no monetaria. 
Los conceptos y variables aplicados están explicados en el apartado 3 Conceptos y 
Variables Turísticas. 
 
4.3. Resultados derivados de un SET. 
El conjunto de resultados derivados de un SET tienen como objetivo (Massieu, A. 
2003): 
• Posibilitar una toma de decisiones más adecuada por parte de los distintos 
agentes sociales. Si bien es cierto que se dan muchas circunstancias en gestión 
pública y privada en las que la toma de decisiones no puede esperar los 
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resultados de una investigación rigurosa, no es menos cierto que sólo un flujo 
amplio y continuo de información estadística periódica permite ir conformando 
un conocimiento de la realidad, una opinión sobre lo que ocurre y su porqué y, 
lo que no es menos importante, una forma de apoyar, justificar y contrastar las 
medidas a adoptar. 
• Servir a las comparaciones internacionales que, en muchos casos, tienen carácter 
normativo exigiendo su obligado cumplimiento. 
• Permitir la investigación en sus distintos ámbitos. 
La totalidad de los resultados del SET y la disponibilidad de los mismos deben permitir 
a todos los actores involucrados en el sector turístico conocer la realidad del mismo, 
definir estrategias y planes de acción para el mejoramiento de la actividad y estar 
preparados para enfrentar el dinamismo del sector.  
 
4.4. Estructura del SET. 
El esquema siguiente reproduce la estructura del Sistema de Estadísticas de Turismo 
propuesto por la OMT (Disponible en: www.unwto.org): 
1. Estadísticas Básicas 
1.1. Consumo turístico 
1.1.1. Conceptos 
1.1.2. Unidades del turismo 
1.2. Oferta turística 
1.2.1. Conceptos y unidades 
1.3. Factores de producción 
1.3.1. Fuerza de trabajo 
1.3.2. Capital 
1.3.3. Innovaciones técnicas 
 
2. Clasificaciones relativas a las estadísticas de turismo 
2.1. Productos Específicos del Turismo (PET) 
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2.2. Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas 
(CIUAT) 
 
3. Cuenta Satélite De Turismo (CST) 
3.1. Conceptos de la CST 
3.2. Agregados de la CST 
3.3. Clasificaciones de la CST 
- Productos Característicos del Turismo 
- Actividades Características del Turismo 
3.4. Cuadros de Resultados de la CST 
3.5. Extensiones de la CST 
- CST – Regional 
- CST – Indicadores 
- CST - Perspectiva Supranacional 
- CST - Perspectiva Funcional 
- CST - Perspectiva Institucional 
- Sistema De Contabilidad Laboral 
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5. SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (SIT) 
 
La necesidad de coordinar y homogeneizar la información estadística turística generada 
dentro y fuera de un país es prioritaria para la consolidación de un Sistema de 
Información Turística. Esto con el fin que proporcione los resultados esperados para la 
cuantificación de la actividad turística, conocer la realidad del impacto que está 
generando sobre otros sectores y presentar una síntesis de toda la información 
suministrada con la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo. 
El Sistema de Información Turística (SIT) está integrado por el conjunto de 
operaciones estadísticas que se realizan en un país con el objeto de tener un mejor y 
mayor conocimiento de la realidad del sector turístico (OMT, 2001). 
Todas las acciones destinadas a la obtención de resultados con fines estadísticos 
relacionados con el sector turístico o a otras actividades relacionadas con el mismo, así 
como la infraestructura estadística necesaria, las recopilaciones y síntesis, son 
consideradas operaciones estadísticas. 
En la mayoría de los países estas operaciones estadísticas no han llevado una 
metodología común y cada una tiene objetivos diferentes, además se realizan para 
satisfacer necesidades específicas o conocer temas de coyuntura, debido a esto el grado 
de coherencia y de utilidad a nivel general no es muy elevado. De todas formas, la 
existencia segmentada de datos estadísticos es un punto de partida para determinar las 
necesidades de información que debe empezar a suplir el SIT. 
 
5.1. Objetivos generales del SIT. 
Los objetivos básicos de un Sistema de Información Turística (SIT) son (OMT, 2001): 
• Permitir una adecuada toma de decisiones por parte de los agentes. 
• Servir a las comparaciones internacionales. 
• Proveer de información suficiente para que se pueda desarrollar un proceso 
investigador sobre la realidad del sector turístico. 
En los países o regiones en los que se pretende crear e implementar un sistema de estas 
características, debe estructurarse un proceso gradual partiendo de las operaciones 
estadísticas turísticas existentes hasta consolidar y asegurar la continuidad del sistema 
con todos sus componentes, permitiendo la elaboración de síntesis como el impacto 
económico del turismo o la Cuenta Satélite de Turismo. 
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Con el fin de lograr los objetivos principales del SIT, metodológicamente se recomienda 
establecer una serie de objetivos reales y alcanzables a corto, mediano y largo plazo. 
Los objetivos y acciones que se describen a continuación para la estructuración de un 
SIT que cubra todas las necesidades estadísticas y de información turística de un país o 
región se encuentran consignados en el documento de la OMT Apuntes de Metodología 
de la Investigación en Turismo (2001). 
  
5.2. Objetivos a corto plazo. 
El objetivo primordial en el corto plazo consiste en identificar y aprovechar la 
información existente, orientándola a satisfacer las necesidades básicas de los usuarios 
del sistema especialmente las relacionadas con el proceso de toma de decisiones. En 
esta etapa se pueden detectar las inconsistencias existentes en las mediciones que se 
realizan, las deficiencias en las estadísticas existentes y el grado de integración de todos 
los componentes del SIT para el logro de los objetivos generales. 
Las principales acciones propuestas son (OMT, 2001): 
5.2.1. Realización de un inventario técnico de estadísticas turísticas. 
El objetivo perseguido con la realización de este inventario “debe ser proporcionar un 
conocimiento amplio de las operaciones y resultados estadísticos existentes en el país, 
así como de las características técnicas de los mismos” (OMT, 2001). Comprende un 
diagnóstico total que permita evaluar la situación actual del sistema de información e 
identificar las posibles lagunas e inconsistencias que presenten los resultados obtenidos. 
Este inventario debe incluir todas las operaciones estadísticas que se relacionen directa 
o indirectamente con el estudio sector turístico y especialmente aquellas relevantes para 
la elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo. Es muy probable que estas operaciones 
estadísticas las realicen distintos organismos y a distinto nivel (público y privado) con 
distintos grados de profundidad en la recolección de datos, por esto es necesario tratar 
de abarcar la mayor cantidad de operaciones posibles y recolectar la mayor información 
disponible de cada una de ellas. 
Los aspectos básicos a tener en cuenta en este inventario son: 
• Identificación de la operación: denominación, área o tema, situación, objetivo, 
organismo responsable. 
• Descripción de la operación: principales variables, periodicidad, fechas de 
realización, ámbito territorial, clasificaciones utilizadas, etc. 
• Metodología: obtención de la información, tipo de operación, ficha técnica, etc. 
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• Difusión de la información: organismo difusor, forma de difusión, 
publicaciones. 
• Consistencia con otras operaciones estadísticas: análisis de la consistencia de los 
principales resultados y de los resultados desagregados sobre la base de la 
comparación con otras fuentes, teniendo en consideración las diferencias 
metodológicas existentes. 
5.2.2. Elaboración de informes de coyuntura. 
A partir de los datos estadísticos existentes, mediante la conjugación y explotación de 
cada una de sus variables, se deben elaborar informes de coyuntura como parte 
importante del SIT. 
El desarrollo de informes de coyuntura turística implica tres fases claramente definidas: 
a) Creación y diseño de una base de datos que integre los distintos indicadores que 
constituirán el seguimiento de la coyuntura. 
b) Elaboración del informe de coyuntura en sí mismo. 
c) Difusión del informe de coyuntura mediante cualquier soporte (impreso, digital, 
etc.) dirigido a los diferentes agentes que actúan en el sector turístico. 
Los informes de coyuntura pueden ser generales del sector o de una actividad turística, 
o específicos de ciertas áreas o temas dependiendo del estudio requerido y de las 
variables disponibles. Estos informes deben incluir análisis desde el lado de la oferta y 
de la demanda para poder comprender en forma global todos los aspectos de la 
coyuntura turística. 
5.2.3. Realización de estimaciones sobre variables relevantes. 
Tiene por objetivo “el establecimiento de un sistema de proyecciones a corto plazo de 
las principales variables relevantes por el lado de la demanda, determinando no sólo el 
dato previsto para el período siguiente o ciclo estacional siguiente, sino también 
permitiendo la generación de sendas de aproximación a los objetivos de la política 
turística” (OMT, 2001).   
Esta acción, como resultado de la inferencia estadística sobre las variables analizadas, 
debe proporcionar: 
• Una proyección sólida sobre el cumplimiento o no de los objetivos propuestos 
en un plazo determinado, o la estimación del plazo en que se pueden cumplir 
dichos objetivos. 
• Un análisis econométrico de las series históricas de las variables estudiadas para 
la generación de sendas de aproximación a los objetivos de la política turística. 
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• Un análisis sistemático de las variables y sus tendencias para consolidar o 
desagregar aquellos factores que intervienen en el turismo y tener proyecciones 
en distintos escenarios. 
• Una retroalimentación, que actualice la información proyectada con la real de 
cada periodo y de esta forma ajustar continuamente las estimaciones. 
Por la naturaleza cambiante del entorno turístico, los modelos establecidos para las 
estimaciones deben evaluarse y ajustarse periódicamente con el fin de obtener el 
máximo grado de fiabilidad y de esta forma se convierta en una herramienta útil de 
consulta para los usuarios del sistema. 
5.2.4. Medición de la competitividad turística. 
Desde el lado de la oferta es necesario analizar la fuerza y el posicionamiento de los 
precios de los bienes y servicios turísticos ofrecidos por un país, región o destino, con 
respecto a los de su competencia. 
La medición del atractivo de los productos turísticos se realiza mediante un Índice de 
Competitividad Turística (ICT), que se concibe como “el estudio comparativo de un 
paquete turístico de un destino del país con relación a otros destinos competidores, 
tanto del interior, si existen otros destinos similares en los que interesa conocer su 
evolución competitiva, como de países del entorno o circuitos turísticos que compitan 
con dicho destino” (OMT, 2001). 
Aunque sólo se menciona el paquete turístico como producto principal de comparación, 
también es posible crear indicadores para varias de las actividades directamente 
relacionadas con el turismo y susceptibles de ser analizadas en el entorno competitivo, 
no sólo a nivel local sino regional y mundial, especialmente en la actualidad de la 
sociedad globalizada en donde la competencia puede estar en cualquier lugar del 
mundo. 
Con el fin de priorizar los indicadores necesarios para la medición y evaluación de la 
actividad turística es necesario caracterizar los productos más importantes y definir las 
zonas o destinos relevantes, involucrando a todos los actores de la oferta turística 
(hoteleros, agencias de viajes, tour-operadores, expertos, etc.) en la construcción del 
ICT. 
La elaboración del ICT implica las siguientes etapas: 
• Valoración en alguna moneda de comparación internacional (por lo general el 
dólar americano) del coste del producto turístico. 
• Valoración del mismo producto (con las mismas características) para un 
conjunto de zonas competidoras que permitan individualmente o conjuntamente 
realizar el estudio comparativo de la competitividad. 
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• El cálculo del ICT se obtiene a partir de la media del precio del producto 
elegido, para el conjunto de destinos preseleccionados, que se transforma en un 
número índice de valor 100 en el año base. Por lo que el resultado de la zona en 
estudio, previamente a su vez reconvertido a número índice, al compararlo con 
ese valor 100, si arroja valores superiores a dicha cifra estará expresando una 
pérdida de competitividad. Por el contrario, resultados inferiores a 100 
representan una competitividad beneficiosa. Es decir, el precio del mismo 
producto en el destino seleccionado es más atractivo (más barato) para una 
demanda a la que el precio condiciona su decisión vacacional. 
5.2.5. Creación de un observatorio de información y seguimiento de la 
información turística. 
Un error en el que se cae en la elaboración de estadísticas turísticas es la poca 
constancia que los distintos organismos responsables tienen en la realización de las 
operaciones estadísticas. Esto se debe a múltiples factores como: disponibilidad de 
recursos, dispersión de las fuentes estadísticas, complejidad en la recolección de datos, 
entre otros, pero especialmente por la falta de seguimiento a la formación turística que 
deben ejercer los organismos responsables de esta área.  
Como se ha mencionado constantemente en este documento, la información que sobre 
el sector turístico pueden disponer los distintos actores es una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones y para conocer el grado de cumplimiento de la política 
turística establecida. 
La creación de un Observatorio de Información y seguimiento a la información turística, 
estructurado a través de un sistema de indicadores que permita medir la actividad 
estadística dedicada al sector, debe orientarse al cumplimiento de los objetivos de la 
política turística, y las estrategias diseñadas para alcanzarlos. De igual forma debe 
basarse en la información ya existente y complementarse con las mejoras que se 
dispongan al SIT. 
En cuanto a los rasgos característicos de los indicadores, éstos deben cumplir 
deseablemente algunos requisitos: 
• Deben estar vinculados a los objetivos perseguidos por la política turística y a 
las estrategias planteadas para alcanzarlos. 
• Deben hacer referencia a resultados alcanzados y no a los medios utilizados para 
lograrlos o los recursos comprometidos. 
• Los indicadores deben obtenerse preferentemente mediante formulaciones no 
excesivamente complejas, de modo que sean fácilmente interpretables. 
• Deben buscarse indicadores dinámicos antes que estáticos, pero que no 
presenten una gran variabilidad en el corto plazo. 
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• Debe trabajarse con datos que no se obtengan con mucho retraso. 
 
5.3. Objetivos a medio plazo. 
El objetivo general que se busca en esta etapa es “afrontar la resolución de las 
deficiencias existentes en las estadísticas de base y superar las lagunas de información 
existentes” (OMT, 2001). Para contar con una mayor consistencia y disponibilidad de la 
información necesaria para cuantificar el impacto económico del turismo, es importante 
priorizar las acciones a llevar a cabo luego de evaluar los resultados obtenidos con la 
realización del Inventario de Estadísticas Turísticas. 
Estas acciones deben estar dirigidas al mejoramiento de las operaciones actuales y en 
general del SIT, así como del nivel de fiabilidad de los resultados arrojados por el 
sistema para conocer las verdaderas magnitudes del impacto que genera el turismo sobre 
la economía del país. 
Las principales acciones a desarrollar son (OMT, 2001): 
5.3.1. Proceso de mejora de las estadísticas turísticas de base. 
Identificadas las deficiencias existentes en la etapa anterior, se debe trabajar en dos 
aspectos importantes: 
a) Elaborar un programa de mejora de las estadísticas turísticas existentes, 
encaminado a proponer mejores prácticas en las metodologías técnicas utilizadas 
en las operaciones estadísticas y a la reorientación de los objetivos y la 
coordinación que debe existir entre los distintos organismos involucrados en el 
SIT. 
b) Proponer la creación de nuevas operaciones estadísticas que se ajusten a las 
necesidades de la realidad turística y cubran las lagunas detectadas. En este 
mismo aspecto se puede proponer la ampliación de las operaciones ya existentes 
incluyendo variables o módulos que permitan la recolección de más y mejores 
datos para los análisis deseados. 
Los esfuerzos en esta acción se orientan especialmente a contar con la información 
suficiente y útil para avanzar en la obtención de indicadores básicos de la actividad 
turística, para lo cual como se verá más adelante, debe incluir datos más completos de la 
oferta y la demanda turística que en ocasiones no se tienen con las estadísticas de base. 
5.3.2. Obtención de los principales agregados turísticos. 
En el medio plazo, el SIT debe estar en capacidad de proporcionar las primeras 
estimaciones de las principales macromagnitudes económicas del turismo. De acuerdo 
con la información existente, la calidad de la misma y las limitaciones de las 
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operaciones del sistema, se pueden elegir los agregados a estimar. Sin embargo, las 
macromagnitudes que se deberían estimar como mínimo son: 
• Valor añadido del turismo 
• Producto Interno Bruto Turístico 
• Consumo turístico 
• Formación Bruta de Capital Fijo del Turismo 
• Empleo turístico 
La estimación de estos agregados debe proyectarse como un objetivo intermedio del 
proceso de creación y consolidación del SIT. Esto también permitirá tener un 
conocimiento aproximado de la realidad del sector y su importancia en la economía del 
país. 
 
5.4. Objetivos a largo plazo. 
El objetivo a largo plazo es mantener constantemente la consistencia interna de las 
diferentes operaciones estadísticas con el fin de elaborar continuamente la Cuenta 
Satélite de Turismo, y por lo tanto asegurar la permanencia en el tiempo del SIT. 
Las acciones que deben permanecer constantes al final del proceso de creación del SIT a 
nivel macro de una nación son (OMT, 2001): 
5.4.1. Implementación de la Cuenta Satélite de Turismo. 
La labor constante del SIT puede proporcionar los insumos suficientes para la 
elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo, que se concibe como una síntesis de la 
realidad turística del país y su relación con la economía. La calidad y consistencia de las 
primeras cuentas va a depender de las operaciones estadísticas que se realicen y del 
grado de profundidad de la información obtenida. También va a depender de la 
integración que se tenga con la Contabilidad Nacional y con todos los organismos 
involucrados en el suministro de la información. 
En los primeros intentos de elaboración de la cuenta y aceptando que no sería posible 
obtener un nivel de desagregación de todos los componentes de la misma, se pueden 
permitir los siguientes alcances (OMT, 2001): 
• Priorizar en las estimaciones y cálculos de las magnitudes monetarias dejando 
para etapas posteriores las operaciones no monetarias. 
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• Dar mayor relevancia a las formas de turismo y actividades turísticas más 
importantes para el país en los primeros resultados, incluyendo las demás formas 
de turismo a niveles más desagregados para las siguientes elaboraciones de la 
cuenta. 
• Intentar calcular el PIB turístico logrando el equilibrio oferta-demanda, dejando 
de lado la elaboración de cuentas institucionales y de la balanza exterior. 
• Cuantificar el número de ocupados en las actividades características y conexas 
del turismo, tratando de estimar más adelante las magnitudes reales del empleo 
turístico. 
También es necesario llevar a cabo un plan de información acerca de la Cuenta Satélite 
de Turismo para que se conozca la importancia de la misma y sea aprovechada por los 
distintos usuarios del SIT.  
5.4.2. Actualización de la información turística. 
La consistencia de los datos y la permanencia en el tiempo del SIT se logra a través de 
un proceso constante de la actualización de la información turística. Las bases de datos 
deben llenarse con la información actualizada para poder proporcionar datos presentes e 
históricos que permitan hacer análisis y estimaciones precisas. 
Deben establecerse responsables que garanticen que la información se esté actualizando 
debidamente y en el tiempo esperado, para esto el SIT debe definir la metodología y los 
medios necesarios para que dicho proceso sea constante, así como la coordinación de 
los diferentes agentes que generan estadísticas turísticas para que adopten un marco de 
trabajo y una metodología común que aseguren en éxito del proceso. 
5.4.3. La regionalización de la información turística. 
Con esta acción se pretende desagregar la información a niveles territoriales inferiores 
que necesiten este tipo de sistema. La ventaja principal de la regionalización de la 
información turística es que se puede disponer de datos y resultados específicos para 
zonas o destinos turísticos localizados, de esta forma se puede contar con mayor 
información útil para los distintos agentes de ámbitos locales o regionales (OMT, 2001). 
 
5.5. Usuarios del SIT. 
Los distintos usuarios que pueden acudir al SIT se pueden categorizar de la siguiente 
forma (OMT, 2001): 
• Administración pública y específicamente autoridades turísticas: necesitan 
disponer de información suficiente para el diseño de estrategias y políticas 
turísticas; conocer el peso real del sector turístico y sus principales 
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macromagnitudes (capital, empleo, valor añadido, etc.); contar con instrumentos 
que permitan simular el efecto sobre el sector y la economía de las diferentes 
políticas turísticas. 
• Sector privado empresarial: interés en obtener información que le permita una 
mejor y más adecuada toma de decisiones de acuerdo a sus actividades. 
• Consumidores: el conocimiento de la realidad del sector puede permitir a 
asociaciones y grupos organizados de consumidores actuar sobre los distintos 
agentes turísticos en beneficio de los visitantes. 
• Investigadores: demandan datos e informaciones fiables para el desarrollo de sus 
investigaciones sobre la realidad turística del país. 
 
5.6. Requerimientos de la información. 
Los datos suministrados a través del SIT deben contar con una serie de características 
básicas (Massieu A., 2000): 
• Deben ser fiables y no desviarse sustancialmente de la realidad que pretenden 
representar. 
• Deben ser accesibles en un plazo razonable de forma que puedan servir para la 
gestión y a la toma de decisiones y además para la investigación. 
• Deben elaborarse regularmente, es decir, que las estimaciones no deberían 
realizarse una única vez, sino dar lugar a un proceso estadístico continuado. 
• Deben ser comparables en el tiempo dentro de un mismo país, entre diferentes 
países e, igualmente, ser comparables en otros campos de la actividad 
económica. 
• Deben ser internamente consistentes. 
• Deben ser accesibles para todos los usuarios, tanto los resultados obtenidos, 
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6. CUENTA SATÉLITE DE TURISMO (CST) 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993), documento elaborado con la 
participación de cinco instituciones internacionales: Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
Comisión de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y Banco Mundial (BM), es la versión más reciente de las recomendaciones 
internacionales en materia de contabilidad nacional.  
Este documento proporciona los conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas 
contables, cuentas y cuadros para ofrecer un marco global e integrado para la estimación 
de la producción, el consumo, la inversión de capital, la renta, las existencias y los 
flujos de riqueza financiera y no financiera, y otras variables económicas relacionadas. 
En este documento SCN 1993 donde se recomienda a los países la construcción de 
cuentas o sistemas satélites funcionalmente orientadas al estudio de actividades 
económicas particulares, anexas al núcleo de Sistemas de Cuentas Nacionales, con el fin 
de ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional en sectores de interés para 
el país, de una manera flexible y sin distorsionar el sistema central. Estas cuentas 
satélites permiten: 
• Suministrar información adicional, de carácter funcional o de interrelaciones 
sectoriales. 
• Utilizar conceptos, clasificaciones y normas contables complementarias o 
alternativas, cuando así se requiere para un estudio específico. 
• Ampliar la cobertura de los costos y beneficios de las actividades humanas. 
• Propiciar el análisis de los datos mediante indicadores y agregados especiales 
para un campo de estudio. 
• Vincular el análisis de registros físicos con el sistema contable. 
En concordancia con todo lo anterior y teniendo en cuenta la importancia del turismo, 
en el año 2000 sale a la luz pública el documento Cuenta Satélite de Turismo: 
Recomendaciones sobre el marco conceptual, fruto del esfuerzo de varias instituciones, 
países y personas que pretendían consolidar y estandarizar la evaluación del turismo 
como fenómeno económico dentro de los resultados de las estadísticas 
macroeconómicas. Es el marco de referencia obligado, acorde con los lineamientos de la 
SCN 1993, para desarrollar la sistema de cuenta satélite para el sector turismo de 
cualquier país con el fin de medir los impactos económicos del turismo en una 
economía nacional con una periodicidad anual. 
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Como se mencionó en el apartado anterior del Sistema de Información Turística debe 
proporcionar la información de base para la confección de la Cuenta Satélite de Turismo 
y por otro lado está la información de la contabilidad nacional, precisamente esta cuenta 
trata de armonizar los diferentes puntos de vista que estas dos fuentes de información 
representan. 
A continuación se mencionan los principales conceptos relacionados con la CST. Para 
profundizar en los distintos aspectos de este tema se recomienda revisar el documento 
Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual (OMT, 2000), 
en el que se presenta en detalle la metodología para la elaboración de esta cuenta. 
 
6.1. Concepto y alcances. 
Una Cuenta Satélite de Turismo (CST) “constituye un sistema de información 
relacionado con el turismo, en forma de cuenta de turismo, satélite del sistema 
principal de cuentas nacionales, pero estrechamente relacionada con él en cuanto a 
clasificaciones, definiciones, principios de registros y métodos de compilación” (OMT, 
2001) 
La idea principal en la elaboración de la CST es analizar detalladamente todos los 
aspectos de la demanda de bienes y servicios que se relacionan directa o indirectamente 
con el turismo dentro de una economía, observar como se produce la confrontación con 
la oferta de esos mismos bienes y servicios dentro de la misma economía en estudio y 
conocer cómo esta oferta se involucra con otras actividades económicas. 
En forma general lo que se busca con la elaboración de la CST es analizar la interacción 
entre la demanda y la oferta, y conocer el grado de equilibrio que existe entre estos dos 
aspectos. Con estas bases sólidas y el conocimiento de la realidad del turismo las 
entidades públicas encargadas de la organización del sector pueden establecer políticas 
orientadas al mejoramiento de ese equilibrio y a la búsqueda de la competitividad 
(OMT, 2001). 
Los principales resultados esperados con la elaboración completa de la CST son (OMT, 
2001): 
• Agregados económicos para describir la magnitud y la importancia del turismo, 
tales como el valor añadido turístico y el producto interno bruto (PIB) turístico, 
consistentes con los agregados similares para el total de la economía y para otras 
actividades productivas y áreas de interés funcional. 
• Datos detallados sobre el consumo del visitante y cómo este consumo es 
satisfecho por la oferta interior y las importaciones, integrados dentro de las 
tablas de origen y destino de las cuentas nacionales, tanto a precios corrientes 
como constantes. 
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• Las cuentas detalladas de producción de las industrias turísticas, que incluyan 
datos sobre empleo, correspondencia con otras actividades económicas 
productivas y la formación de capital. 
• Información básica necesaria para el desarrollo de modelos de impacto 
económico del turismo (tanto a nivel nacional como supranacional), para la 
preparación del análisis orientado al mercado turístico, etc. 
• Una correspondencia entre los datos económicos y otra información no 
monetaria sobre el turismo, tales como número de viajes, duración de la 
estancia, motivo del viaje, modos de transporte, etc. 
Como se puede observar, para la confección de la CST es necesario contar con un sólido 
Sistema de Estadísticas Turísticas que permita tener todos los insumos útiles y 
suficientes para los análisis correspondientes. Esto abarca todas las unidades básicas y 
variables analizadas en el apartado 3 de los Conceptos del turismo, así como las 
clasificaciones y discriminaciones que se pueden lograr para comprender mejor toda la 
actividad turística. 
  
6.2. Productos característicos y conexos del turismo. 
Desde el punto de vista de la demanda, la CST establece una clasificación a un doble 
nivel: producto y actividad. 
A efectos de la CST, los productos (bienes y servicios) se clasifican en productos 
específicos y otros productos. Los productos específicos son aquellos que son 
demandados básicamente por los visitantes, estos a su vez se subdividen en 
característicos y conexos, según el grado de dependencia con el turismo. 
La clasificación específica puede variar en cada país y será necesario, como primer paso 
concreto en la elaboración de la CST, la definición de sus productos característicos y 
conexos. Los aspectos generales que contemplan cada uno de estos son (OMT, 2001): 
• Producto característico: aquel que no existiría en cantidades importantes sin la 
demanda turística. Ejemplo: alojamiento, agencias de viajes, transporte 
comercial de pasajeros, etc. 
• Producto conexo: aquel cuya producción se vería afectada en el caso de no 
existir la demanda turística, o bien aquel que resulta importante para la actividad 
turística independientemente de su nivel de demanda. Ejemplo: museos, algunos 
espectáculos, etc. 
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Los otros productos que no entran en las clasificaciones anteriores son aquellos que 
aunque son demandados por los visitantes no representan una gran importancia para el 
turismo. 
Una de las ventajas de identificar claramente los productos característicos es que, en 
forma práctica, se puede determinar el consumo turístico por el consumo en productos 
característicos teniendo en cuenta que son los de mayor demanda. Es necesario ajustar 
con el tiempo la realidad de estos cálculos ya que sabemos que los visitantes son los que 
determinan la naturaleza turística del producto. 
 
6.3. Actividades características y conexas del turismo. 
La CST clasifica una actividad como característica del turismo en el caso en el que, 
dentro de su producción, el producto típico sea un producto característico. En términos 
prácticos, al definir los productos característicos y conexos, las actividades 
características y conexas quedan delimitadas casi simultáneamente. 
Un aspecto fundamental que establece la CST para considerar una actividad como 
característica o conexa del turismo es que deben servir directamente al visitante sin 
intermediarios. La única excepción son las actividades de las agencias de viajes que se 
consideran como características en todos los casos. 
 
6.4. Formación bruta de capital turístico. 
La disponibilidad de capital turístico, entendido como el conjunto de bienes presentes 
para la atención del turismo, es una variable importante que puede determinar la 
cantidad y calidad de visitantes a un determinado destino. Los agentes que intervienen 
principalmente en el proceso de creación de capital turístico son básicamente el sector 
público y el sector empresarial. 
Las partidas que componen el proceso de Formación Bruta de Capital Turístico son 
(OMT, 2001): 
• Activos fijos producidos específicos del turismo: los que se destinan para 
producir bienes y servicios turísticos, dependen directamente del turismo y son 
muy difíciles de convertir para otros usos distintos. Se clasifican en: 
a) Alojamiento turístico: hoteles, alojamientos colectivos, residencias turísticas, 
etc. 
b) Otras edificaciones y construcciones: restaurantes y similares, 
construcciones para ocio y entretenimiento, infraestructura de terminales de 
transporte, etc. 
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c) Bienes de equipo para el transporte público de pasajeros: transporte terrestre, 
marítimo, aéreo, etc. 
d) Maquinaria y bienes de equipo: destinados a la provisión de productos 
característicos del turismo. 
e) Mejora de terrenos por motivos turísticos. 
• Inversión por parte de las ramas de actividad turística en activos fijos tangibles 
no específicos del turismo: sistemas informáticos de hoteles, aparatos de 
lavandería, etc. 
• Realización de infraestructuras: todas aquellas construcciones y adecuaciones 
que favorecen el turismo en un destino determinado. 
 
6.5. Empleo en el sector turístico. 
Una de las características del turismo y sus actividades relacionadas es la cantidad 
importante de mano de obra que ocupa, es por esto que en la CST es un rubro que debe 
incluirse para el análisis de los efectos del turismo sobre el empleo y las rentas 
personales sobre la economía. 
Existen tres indicadores básicos para medir el nivel de empleo en el sector turístico 
(OMT, 2001): 
• Número de puestos de trabajo: hay que tener en cuenta que no siempre el 
número de puestos de trabajo va a coincidir con el número de personas 
empleadas ya que una misma persona puede ocupar más de un puesto de trabajo. 
• Número total de horas trabajadas: sumatoria de horas efectivamente trabajadas 
durante el año en puestos de trabajo de actividades turísticas. 
• Empleo equivalente a tiempo completo: es el número de puestos de trabajo que 
pueden existir a tiempo completo. 
Es necesario establecer una metodología consistente en las operaciones estadísticas 
encaminadas a recoger datos del empleo turístico para evitar sesgos debidos a causas 
como la estacionalidad o la variabilidad de las condiciones laborales. De igual forma se 
puede aprovechar para establecer indicadores complementarios que permitan conocer 
mejor la realidad de este aspecto. 
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7. FUENTES DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS A NIVEL 
INTERNACIONAL. 
 
A nivel internacional existen una serie de organismos que ofrecen información sobre el 
sector turístico. Estos organismos se pueden dividir en dos grandes categorías: 
 
7.1. Organismos e instituciones internacionales del sector turístico. 
En esta categoría se encuentran las organizaciones e instituciones de ámbito global que 
ofrecen exclusivamente información sobre el sector turístico. Dicha información puede 
ser general o específica dependiendo de las operaciones estadísticas que lleven a cabo. 
Los principales organismos que pertenecen a esta categoría son: 
• La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
La OMT es un organismo intergubernamental al que las Naciones Unidas ha confiado la 
promoción y el desarrollo del turismo. A través del turismo, la OMT pretende estimular 
el crecimiento económico y la creación de empleo, incentivar la protección del medio 
ambiente y el patrimonio cultural y promover la paz, la prosperidad y el respeto por los 
derechos humanos. 
La OMT establece normas internacionales para la evaluación y notificación de datos 
relativos al turismo. Sus recomendaciones sobre estadísticas de turismo fueron 
adoptadas por las Naciones Unidas en 1993 creándose así un lenguaje estadístico común 
que permite a los destinos comparar sus logros con los de sus competidores. En el año 
2000, las Naciones Unidas aprobaron la metodología de la cuenta satélite del turismo, 
convirtiendo a éste en el primer sector mundial que contaba con normas internacionales 
para evaluar su incidencia económica con credibilidad. 
A nivel interno, el Departamento de Estadísticas y Evaluación Económica del Turismo 
es el encargado de reunir, analizar, publicar, uniformar y mejorar las estadísticas del 
turismo, con el objetivo de demostrar la incidencia económica del turismo con hechos y 
cifras. La misión general de este departamento es:  
 Facilitar la comparabilidad internacional de las estadísticas de turismo; 
 Asegurar la disponibilidad de un número suficiente de datos fiables relativos a 
las actividades de los visitantes, así como a los sectores que producen los bienes 
y servicios que éstos necesitan; 
 Garantizar la legitimidad y la fiabilidad de los ejercicios de cuentas satélite de 
turismo (CST) nacionales y proteger la marca CST; 
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 Apoyar el análisis de la demanda turística, y también la elaboración y la 
aplicación de las políticas de los diversos agentes del sector del turismo. 
La recopilación de las estadísticas de todos sus miembros y afiliados le permite 
mantener una completa información de todos los aspectos evaluables del turismo, como: 
llegadas, ingresos, pernoctaciones, modos de transporte, duración de estancia, gasto 
turístico, origen de los visitantes, etc. Dicha información está disponible en un centro 
permanente de documentación para miembros y no miembros, en bases de datos 
interactivas o en diversas publicaciones, entre las que se destacan: 
 Compendio de Estadísticas de Turismo: ofrece información estadística sobre el 
turismo en 208 países y territorios de todo el mundo. Los datos publicados son 
los remitidos oficialmente por las administraciones nacionales de turismo, los 
institutos nacionales de estadística y las organizaciones internacionales. Los 
datos estadísticos correspondientes a cada país se agrupan de la siguiente forma: 
turismo receptor, turismo interno, turismo emisor, actividades turísticas e 
indicadores relacionados. 
 Anuario de Estadísticas de Turismo: ofrece datos relativos a 206 países y 
territorios, incluye totales por llegadas, movimientos de fronteras, 
establecimientos de alojamiento y pernoctaciones. 
 Barómetros de los Viajes y el Turismo: se publica tres veces al año (en Enero, 
Junio y Octubre). Cada documento contiene tres secciones regulares: una 
revisión de los movimientos turísticos mundiales y el transporte aéreo, con sus 
respectivos pronósticos para los periodos siguientes; los resultados de las 
últimas consultas al panel de expertos de la OMT; y datos económicos 
seleccionados y relevantes para el turismo. 
 Otras publicaciones relacionadas con el Sistema de Estadísticas de Turismo y la 
Cuenta Satélite de Turismo, sus recomendaciones, manuales técnicos, 
metodologías para los distintos ámbitos del mercado, etc. 
También cuenta con publicaciones relacionadas con otras áreas del conocimiento 
aplicadas al sector turismo como: finanzas, mercados, educación, investigación, entre 
otras. Se destacan las siguientes publicaciones que sirven de consulta para los gestores y 
profesionales del sector: 
 Panorama Mundial y Actualidad del Turismo: ofrece una evaluación cualitativa 
del desarrollo del turismo en el mundo y un análisis cuantitativo de los 
resultados turísticos. 
 Tendencias del Mercado Turístico: proporciona un análisis económico que 
estudia las tendencias del turismo y los factores que influyen en ellas en cada 
una de las seis regiones: África, Américas, Asia Meridional, Asia Oriental y el 
Pacífico, Europa y Oriente Medio. 
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 Previsiones del Turismo Mundial: una serie de siete volúmenes que estudia 
dónde y cómo crecerá el turismo en el futuro, con las proyecciones hasta el año 
2010. 
 Panorama 2020: amplia el ámbito temporal de las proyecciones anteriores hasta 
este último año. 
Sede de la OMT: Madrid (España) 
Dirección de Internet: www.world-tourism.org 
• El Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC) 
El Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC) es el foro global de los 
directivos de negocios del sector de los viajes y el turismo. Su principal objetivo es el de 
trabajar con los gobiernos para la evaluación del impacto económico de la mayor 
industria generadora de empleos y riqueza mundial: el turismo. 
Entre sus prioridades estratégicas y con la cooperación del sector público y privado, 
propende por la medición y la comunicación de la contribución económica sostenible en 
el ámbito de los viajes y el turismo. La WTTC trabaja con los gobiernos para analizar el 
impacto de los viajes y el turismo en las distintas economías y para reflejarlo en el 
proceso de determinación de la política turística. 
El WTTC desarrolla estudios e informes sobre diversos aspectos de la realidad turística 
junto a una serie de informes de carácter periódico sobre determinadas regiones y 
países. Los trabajos desarrollados por la WTTC se estructuran en torno a las siguientes 
áreas de interés: 
 Informes regionales y por países. 
 Aviación. 
 Medioambiente. 
 ECoNETT (Red Europea para los viajes y el turismo medioambiental) 
 Educación y formación. 
 Movimientos fronterizos. 
 Impuestos. 
 Recursos humanos. 
Sede de la WTTC: Londres (Reino Unido) 
Dirección de Internet: www.wttc.org 
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• La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) es una organización 
comercial mundial cuya misión es representar, gestionar y servir a la industria aérea. 
Aunque no se dedica exclusivamente al sector turístico ya que su campo de acción 
abarca todas las operaciones de tráfico aéreo en el mundo (pasajeros y carga), cuenta 
con más de 260 aerolíneas miembros de las que recopila información susceptible de ser 
utilizada para conocer los comportamientos de ciertos destinos y regiones en lo 
relacionado con el transporte aéreo comercial de viajeros. 
Entre las publicaciones más importantes relacionadas con estadísticas se encuentran: 
• Estadísticas de Transporte Aéreo Mundial: compila la información de cerca de 
200 aerolíneas a nivel global y presenta indicadores regionales de demanda, 
pronósticos, impactos sobre otros sectores, etc. 
• Reporte Anual IATA: presenta la situación del transporte aéreo con datos 
estadísticos de diversos aspectos, tales como: seguridad, regulaciones, costos, 
servicios, perspectivas, etc. 
Sede de la IATA: Montreal (Canadá) – Ginebra (Suiza) 
Dirección de Internet: www.iata.org 
 
7.2. Otras organizaciones internacionales. 
En esta categoría se encuentran las organizaciones y oficinas estadísticas internacionales 
que ofrecen todo tipo de datos de carácter estadístico y que pueden dedicar capítulos de 
información al sector turístico. Algunas de las organizaciones más importantes en esta 
categoría son: 
• La Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT) 
EUROSTAT es la oficina de estadística de la Unión Europea. Ofrece datos tanto del 
conjunto de países de la unión como de cada uno de ellos. Por la importancia turística 
que representa la Unión Europea en el contexto internacional, la información originada 
por EUROSTAT acerca de alguno de sus países miembros es casi de obligatoria 
consulta para conocer y comparar la realidad del sector. 
También ha contribuido a la revisión de las metodologías en cuanto a las operaciones 
estadísticas relacionadas con el turismo, con el fin de proponer mejorar a las mismas. 
Fruto de esta labor han sido las directivas establecidas sobre “la recogida de 
información estadística en el ámbito del turismo” que se están adoptando en los países 
de la Unión Europea. 
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A través de Internet se puede consultar la información en forma de tablas o metadatos, 
la sección de turismo incluye cinco grandes conjuntos de estadísticas: 
• Capacidad de alojamientos colectivos turísticos. 
• Ocupación de alojamientos colectivos turísticos. 
• Demanda turística: turismo interno y emisor. 
• Empleo en el sector turístico. 
• Estadísticas turísticas para Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia y 
Macedonia. 
Dirección de Internet: europa.eu.int/comm/eurostat 
• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cinco 
comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se 
fundó para contribuir al desarrollo económico y social de los países de América Latina y 
el Caribe, coordinando acciones encaminadas a fortalecer las relaciones económicas de 
los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 
La División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL tiene como misión 
apoyar a los países miembros y a la comunidad internacional en construir, fortalecer y 
armonizar los sistemas de información estadísticos y de procesamiento de datos 
necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo 
económico y social en la región. 
Entre sus temas de estudio dedica especial atención a los siguientes: 
• Cuenta Satélite de Turismo: promueve el conocimiento y la difusión de los 
documentos de la OMT con respecto a la implementación de este instrumento 
estadístico. 
• Estadísticas Económicas del Turismo (EET): es un amplio proyecto iniciado por 
la OMT y apoyado por la CEPAL, con el objetivo de fortalecer los sistemas 
estadísticos sobre turismo en los países de la región, considerados como 
instrumentos indispensables para la descripción y el análisis del turismo y la 
formulación de políticas orientadas al desarrollo económico y sustentable es esta 
actividad. A este respecto, la CEPAL y la OMT han sugerido una serie de 
indicadores económicos para ser adoptados por los países miembros mientras se 
consolida la elaboración de la CST. Estos indicadores posibilitarían dimensionar 
la importancia económica del turismo en los países latinoamericanos en ausencia 
de la CST. 
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A través de Internet están disponibles una serie de estudios estadísticos y prospectivos, 
publicaciones institucionales, documentos metodológicos que permiten conocer la 
realidad económica de la región. Adicionalmente cuenta con una base de datos de 
estadísticas e indicadores sociales, económicos y medio ambientales (CEPALSTAT) 
que también pueden ser consultados en Internet. 
Dirección de Internet: www.eclac.cl 
• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
La OCDE ha desarrollado todo un plan de actuación en relación con el sector turístico y 
más especialmente con respecto a la información y los datos que representan la realidad 
turística con el país. Es por esta razón por la que ofrece documentos y datos de especial 
importancia en relación con el sector turístico internacional. 
Como se mencionó en el apartado de la Cuenta Satélite de Turismo, la OCDE ha 
trabajado en coordinación con la OMT, las Naciones Unidas, EUROSTAT y otros 
organismos, para la construcción de la metodología propuesta en este tema y promover 
un mejor conocimiento de la importancia que tiene el turismo en todos los ámbitos. 
Dirección de Internet: www.oecd.org 
• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
La OIT recoge datos y realiza informes de todo tipo sobre el empleo en los diferentes 
sectores de actividad, incluido el turismo. 
Dirección de Internet: www.ilo.org 
• El Banco Mundial 
Como institución de carácter internacional que promueve el desarrollo de los países, 
orientándolos hacia una vía de crecimiento estable, sostenible y equitativo, posee una 
amplia base de datos que le permite evaluar los sectores económicos de distintos países 
y diseñar sus propias políticas de inversión y apoyo. Ofrece información al sector 
público y privado de los diferentes países sobre diversas áreas, entre ellas el transporte y 
el turismo. 
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8. SISTEMA DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS EN ESPAÑA. 
 
España es actualmente uno de los países que cuenta con un desarrollado Sistema de 
Estadísticas Turísticas y organizaciones con funciones y responsabilidades definidas 
para cumplir con todas las operaciones estadísticas necesarias para consolidar una 
Cuenta Satélite de Turismo, según los requerimientos de la OMT. 
Las principales fuentes estadísticas oficiales que proporcionan información estadística 
del sector turismo son: el Instituto de Estudios Turísticos (IET), enfocado a los estudios 
de demanda turística, y el Instituto Nacional de Estadística (INE) con una importante 
trayectoria en los estudios de la oferta turística. 
A continuación se describen sus objetivos, funciones y operaciones estadísticas de 
mayor interés en el ámbito de las estadísticas turísticas. 
 
8.1. Instituto de Estudios Turísticos. 
El Instituto de Estudios Turísticos (IET) es un organismo dependiente de la Secretaría 
General de Turismo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Según 
lo establecido por el Real Decreto 1371 del año 2000, es responsable de “la 
investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, 
recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo”. 
Para cumplir con esta misión las actividades del IET se enfocan en tres aspectos 
principales (OMT, 2001): 
a) Estudios e Investigación Estadística: 
Uno de los objetivos básicos del IET es la recopilación, catalogación y difusión de la 
información, considerada como un recurso necesario para la toma de decisiones y para 
la definición de estrategias por parte de los agentes del sector. El IET elabora 
estadísticas, define metodologías y establece planes de trabajo con el objetivo de que 
España disponga de indicadores básicos para el análisis del sector. Esta función de 
investigación se concreta en: 
• La realización de un conjunto de tareas de naturaleza estadística diseñadas y 
gestionadas por el propio Instituto. 
• La creación de un Sistema de Indicadores Estadísticos para el análisis de la 
economía del turismo. 
b) Documentación y difusión: 
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Para realizar esta labor el IET dispone de diversos instrumentos para la comunicación 
que permiten ofrecer al usuario soluciones diferentes para su acceso. Estos son: 
• El Centro de Documentación Turística de España (CDTE) 
• Publicaciones 
• Internet 
• Las Ferias y Foros Internacionales 
c) Cooperación Institucional: 
El IET mantiene una relación de colaboración continua con otros Órganos de la 
Administración General del Estado, entre los cuales se encuentran: 
• El Instituto Nacional de Estadística: este organismo brinda el apoyo 
metodológico y el aval científico de las operaciones y los estudios que realiza el 
IET. De igual forma se coordinan grupos de trabajo con el IET para mejorar las 
estadísticas turísticas y contar con sistemas que proporcionen resultados óptimos 
para la confección de la CST. 
• El Ministerio del Interior: este organismo a través de la Dirección General de 
Tráfico proporciona la información necesaria para la contabilización de los 
flujos de tráfico fronterizos para la estadística de FRONTUR. 
• El Ministerio de Fomento: en coordinación con AENA (Aeropuertos 
Nacionales), RENFE (Ferrocarriles Nacionales) y Puertos del Estado se 
recolectan datos de entradas de viajeros por las distintas formas de transporte de 
pasajeros, en tráfico internacional para complementar la estadística FRONTUR. 
• Comunidades Autónomas: en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y 
los Institutos Regionales de Estadística, el IET trabaja para establecer 
metodologías y coordinar trabajos técnicos que se articulen con el Sistema 
Estadístico Español del turismo. 
El IET también trabaja conjuntamente y participa en iniciativas de acción con 
organismos a nivel internacional como la OMT, EUROSTAT y la OCDE. 
Los principales indicadores turísticos elaborado por el IET son: 
• Estadísticas de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 
• Estadísticas de Movimientos Turísticos de Españoles (FAMILITUR) 
• Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) 
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• Estudios de las Compañías de Bajo Coste (CBC) 
• Notas de Coyuntura Turística (elaborada con datos del INE) 
Dirección de Internet: www.iet.tourspain.es 
8.1.1. Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). 
La Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) constituye el 
instrumento fundamental de observación desde la óptica de la demanda y en lo referente 
a los flujos turísticos internacionales permitiendo conocer esencialmente el número de 
turistas que llegan mensualmente a España y sus características básicas (OMT, 2001). 
Hasta el año 1993 la estadística de flujos en fronteras era recopilada por la 
administración turística según los datos obtenidos de las fichas policiales en los puestos 
fronterizos con las que se contabilizaba número de visitantes y nacionalidad. A raíz de 
los Acuerdos de Schengen y la desaparición de los controles fronterizos se obligó a los 
países a desarrollar operaciones estadísticas que modernizaran este control de los 
movimientos en fronteras y además estuvieran acordes con las nuevas definiciones y 
metodologías planteadas por la OMT.  
La Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) empezó a ser 
elaborada por el IET desde el año 1996 y tiene una periodicidad mensual. Utiliza un 
sistema mixto para la obtención de resultados: 
• Registros de carácter administrativo: para todos los medios de transporte 
utilizados. Información administrativa que envían los distintos organismos 
responsables: Dirección General de Tráfico (transporte terrestre), AENA 
(transporte aéreo), RENFE (transporte férreo) y Puertos del Estado (transporte 
marítimo). 
• Conteos manuales: realizados a los vehículos que entran a España por los pasos 
fronterizos de carretera (se realizan 1.500.000 conteos en un año). 
• Encuestación por muestreo: operación realizada a la entrada y salida de España 
por carretera y aeropuertos (se realizan 77.500 encuestas de entrada por carretera 
y 190.000 de entradas por aeropuertos, y 19.000 encuestas de salida por 
carretera y 20.000 encuestas de salida por aeropuertos, en un año). 
La difusión de los resultados se hace antes del día 20 del mes siguiente de referencia, 
por medio de publicaciones del IET o a través de su página en Internet. También se 
elaboran documentos que analizan el comportamiento por temporadas y anualmente, así 
como un informe de previsiones de vuelos para las temporadas de invierno y verano. 
Las principales variables que se recogen son: 
• País de residencia 
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• Comunidad Autónoma de destino 
• Duración de la estancia 
• Vías de acceso 
• Motivos del viaje 
• Tipo de alojamiento 
• Forma de organización 
8.1.2. Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR). 
La Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR) 
complementa los estudios de demanda y se constituye en la fuente estadística básica 
para conocer el comportamiento turístico de los españoles. 
La estadística FAMILITUR viene realizándose desde 1996 y su objetivo básico es el de 
recoger información de todos aquellos viajes realizados por los españoles dentro de 
España y hacia el extranjero, siempre que lleven asociada al menos una pernoctación 
fuera del lugar de residencia habitual, e independientemente del motivo que originó el 
viaje. Actualmente incluye también información sobre excursiones (viajes sin 
pernoctación) (OMT, 2001). 
La estadística se elabora mediante encuestas a un panel de hogares. La muestra total es 
de 12.400 hogares, lo que supone cerca de 40.000 individuos. Se realiza una 
encuestación mensual a un tercio de la muestra, con un período de referencia trimestral, 
de tal forma que cuando acaba el trimestre se ha encuestado a la totalidad de la muestra. 
La recogida de la información se efectúa mediante un sistema mixto que combina la 
entrevista personal a domicilio con la encuesta telefónica. La primera toma, en la que se 
produce la captación de los panelistas, se realiza en el domicilio y las sucesivas tomas 
de datos se realizan del modo elegido por las familias. 
Desde el mes de Junio del presente año (2006) se está publicando un avance a nivel 
nacional de los datos obtenidos en la página de Internet, publicándose dos meses 
después el resto de la información, según el calendario establecido por el IET. 
Anualmente también se publica un consolidado de la información con sus respectivos 
análisis. 
En FAMILITUR hay cuatro unidades de análisis básicas: los hogares, los individuos, 
los viajes y las excursiones. Cada bloque está relacionado con un área del cuestionario, 
aunque existen interconexiones entre ellos en los casos en los que se efectúan cruces de 
las variables de análisis. 
• Dentro del bloque de hogares se obtiene la siguiente información: 




Vivienda principal Estructura del hogar 
Medios de transporte de los que dispone Ingresos mensuales del conjunto del hogar 
Características del entorno residencial 
habitual 
Hábitos de viaje del hogar durante los 
fines de semana (frecuencia y épocas) 
Bienes de equipo turístico Vinculación afectiva con otras regiones o 
países 
Disponibilidad de segunda residencia  
 
• En el bloque de individuos se recogen las características sociodemográficas de 
cada uno de los miembros del hogar: 
Relación con el cabeza de familia Experiencia viajera 
Estado civil Idiomas que conoce 
Sexo Uso de Internet 
Edad Carné de conducir 
Lugar de nacimiento Disponibilidad de vehículo 
Nivel de estudios Disponibilidad de ingresos propios 
Actividad económica Hábitos de viaje en verano, navidad y 
Semana Santa 
Situación laboral Hábitos de excursionismo 
Ocupación Motivos para no viajar (en caso de que 
ningún miembro del hogar haya viajado) 
Municipios en los que ha residido  
 
• El bloque de viajes analiza toda la información relevante acerca de todos los 
viajes realizados por todos los miembros del hogar durante el período de 
referencia: 
Destino Forma de organización del viaje 
Etapas del viaje Subvención en el viaje 
Número de pernoctaciones Gasto realizado 
Fecha del viaje Utilización de Internet en la organización 
del viaje 
Motivo del viaje Actividades realizadas durante el viaje 
Medio de transporte principal Fidelidad de las visitas 
Tipo de alojamiento principal  
 
• En el bloque de excursiones se recogen todos los desplazamientos sin 
pernoctaciones, realizados por motivos de ocio, de todos los miembros del hogar 
y el destino. 
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8.1.3. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). 
La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) se trata de una operación estadística cuyo 
objetivo es el de cuantificar el gasto realizado en el turismo receptor y el emisor. La 
información proporcionada por esta encuesta permite conocer con mayor precisión el 
volumen de gasto turístico total realizado por los visitantes extranjeros que llegan a 
España mes a mes por distintos conceptos, y analizar también aspectos claves del 
comportamiento turístico de los mismos. 
Esta estadística se viene realizando desde el año 2001 y la información obtenida es 
utilizada además por el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España para la 
estimación de la rúbrica de turismo en la Balanza de Pagos, así como para la estimación 
de los principales agregados de la CST. 
EGATUR está directamente ligada a FRONTUR, ya que ésta última le provee el soporte 
técnico y operativo para la realización de la encuesta de gasto. Se realiza mensualmente 
y el objetivo es completar una muestra anual de mínimo 95.000 viajeros de los cuales 
unos 35.000 son obtenidos en los puntos fronterizos situados en las carreteras y los otros 
60.000 en aeropuertos. La recogida de información se realiza mediante entrevista 
personal. 
Al igual que las anteriores estadísticas, se publican resultados en forma mensual, 
trimestral y anual de las principales clasificaciones y desagregaciones del gasto en 
turismo de los turistas no residentes en España. Esta información está disponible en la 
página de Internet del IET. 
EGATUR proporciona información sobre el valor agregado del gasto en turismo y 
gastos medios por persona y día realizados directamente en España o en el país de 
residencia del visitante. Las principales variables analizadas son: 
• Tipología del visitante (turista o excursionista) 
• País de residencia 
• Duración del viaje y de su estancia en España 
• Comunidad autónoma de entrada y de destino principal 
• Tipo de gasto realizado (alojamiento, transporte, restauración, compras, etc...) 
• Vía de acceso a España (carretera o aeropuerto) 
• Tipo de alojamiento utilizado 
• Motivo del viaje 
• Forma de organización del viaje (contratación de paquetes turísticos), etc. 
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8.1.4. DATATUR y CDTE. 
En cumplimiento de la actividad de documentación y difusión de la información, el IET 
cuenta con dos instrumentos importantes que complementan el Sistema de Estadísticas 
Turísticas de España, como lo son: DATATUR y CDTE. 
• DATATUR. 
El Almacén de Datos para el Análisis y Difusión de la Información Estadística del 
Turismo en España, DATATUR, se constituye como un gran banco de datos 
estadísticos (Statistical Datawarehouse) creado mediante la utilización de las técnicas de 
la llamada Inteligencia Empresarial o Business Inteligence. Permite básicamente la 
explotación de la información del Sistema de Indicadores Económicos para el análisis 
del Turismo definido por el IET. 
Los principales objetivos de DATATUR son (www.iet.tourspain.es): 
• Conservar y mantener al día los datos estadísticos, complementados con las 
correspondientes informaciones documentales para su correcta utilización. 
• Facilitar un sistema de actualización ágil y libre de errores. 
• Cubrir las demandas externas de información coyuntural turística. 
• Alimentar de forma automática las publicaciones e informes periódicos que 
elabora el IET. 
• Permitir el acceso a la información, su tabulación, representación gráfica y 
navegación por los datos así como su posterior tratamiento mediante 
herramientas de análisis final. 
• Definir y desarrollar los procesos de carga de información en el Sistema de tal 
manera que queden integrados en los actuales procedimientos de generación de 
datos estadísticos del IET. 
La información para alimentar este banco de datos se obtiene de las propias operaciones 
y estudios estadísticos elaborados por el IET y de otras fuentes estadísticas relevantes 
para el conocimiento y el análisis de la realidad socio-económica del turismo. 
El acceso a la información se hace en línea a través de la página del IET y existen tres 
perfiles de usuario que pueden utilizar dicha información: el usuario básico, con acceso 
libre y para consultas mínimas de información; el usuario analista de información, con 
acceso restringido y enfocado a usuarios expertos orientados a la investigación y líneas 
de negocio; y, el usuario de negocio, con acceso mediante convenio quien puede 
realizar consultas libres y se orienta a la información estratégica para la toma de 
decisiones. 
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• Centro de Documentación Turística de España (CDTE). 
El Centro de Documentación Turística de España (CDTE) está considerado como uno 
de los centros de documentación sobre turismo más importantes del mundo, tanto por el 
número de documentos, como por la calidad de los mismos. 
En la actualidad el CDTE cuenta con más de 90.000 referencias documentales 
informatizadas en siete catálogos, cuatro de los cuales están accesibles en Internet y los 
tres restantes para consulta directa en el Centro, por tratarse de documentación de tipo 
general o de uso restringido. En la hemeroteca se encuentran sistematizados unos 750 
títulos de revistas especializadas, de las que se hace vaciado de artículos. En la base de 
datos de legislación turística están incluidas las disposiciones de la Administración 
General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea. 
Los catálogos que se pueden consultar a través de la página del IET son: 
• Turistur: fondo bibliográfico de monografías. 
• Legistur: disposiciones legales en materia turística. 
• Revistur: artículos de revistas turísticas. 
• Títulos revistas: catálogo colectivo de publicaciones periódicas (los artículos 
incluidos en estas revistas se pueden localizar en Revistur). 
 
8.2. Instituto Nacional de Estadística. 
El Instituto Nacional de Estadística (INE), según la Ley de la Función Estadística 
Pública, es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de 
Economía y Hacienda de España. Su misión es potenciar las nuevas tecnologías 
estadísticas, la coordinación con las Comunidades Autónomas, la elaboración del Plan 
Estadístico Nacional y las relaciones con la Unión Europea en materia estadística. Es el 
organismo de carácter nacional que produce el mayor número de estadísticas, tanto 
relativas al turismo como a cualquier otra área temática. 
La información recolectada por el INE a través de sus operaciones estadísticas permite 
conocer y planificar la oferta turística. Con la información recolectada de todas las 
fuentes estadísticas que recogen datos sobre el turismo, el INE elabora la Cuenta 
Satélite de Turismo que se constituye como la síntesis de la realidad turística en el país.  
Las principales operaciones estadísticas directamente elaboradas por el INE y 
relacionadas con el sector de la hostelería y el turismo son: 
• Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (EOH). 
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• Índice de Precios Hoteleros. 
• Índice de Ingresos Hoteleros. 
• Índice de Precios de Apartamentos Turísticos. 
• Índice de Precios de Acampamentos Turísticos. 
• Inventario de Establecimientos Hoteleros. 
• Cuenta Satélite del Turismo. 
Dirección de Internet: www.ine.es 
8.2.1. Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (EOH). 
El objetivo principal de esta estadística es obtener indicadores coyunturales sobre la 
ocupación de los establecimientos hoteleros, entendidos estos como los que prestan 
servicio de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios 
complementarios. 
El estudio incluye la oferta de distintos tipos de establecimientos, para los cuales tiene 
su propia encuesta: establecimientos hoteleros (hotel, motel, hostal, pensión, etc.), 
acampamentos turísticos, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural. 
La información es suministrada mensualmente por los establecimientos hoteleros 
mediante cuestionario al INE. La difusión de los resultados se realiza a través de 
boletines de coyuntura mensuales y trimestrales, en el anuario estadístico o pueden ser 
consultados en la página de Internet del INE. 
Las principales variables de estudio que se recogen son: 
• Viajeros 
• Pernoctaciones y estancias medias 
• Provincia o país de residencia 
• Tipo y capacidad del alojamiento 
• Grado de ocupación 
• Personal empleado 
En complemento a esta estadística se tiene previsto realizar una investigación sobre los 
alojamientos privados de potencial uso turístico para conocer la utilización que se les 
está dando y el impacto que pueden tener sobre la oferta turística establecida. 
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8.2.2. Índice de Precios Hoteleros (IPH). 
El objetivo principal de esta estadística es obtener un indicador mensual que mida la 
evolución de los precios del alojamiento hotelero. Este índice se obtiene de la 
información recogida en la EOH, por lo tanto abarca los mismos establecimientos que 
cumplimentan la encuesta. 
El IPH es un indicador desde la óptica de la oferta, ya que mide la evolución de los 
precios que efectivamente perciben los hoteleros en aplicación de las distintas tarifas 
por las que facturan. Por este motivo, no mide la evolución de los precios que pagan los 
hogares ni la tarifa oficial que aplican los hoteleros, sino el comportamiento de los 
precios facturados por los hoteleros a distinto tipo de clientes (hogares, empresas, 
agencias de viajes y tour-operadores). 
La información se encuentra disponible en la página de Internet del INE y se puede 
consultar por tipos de tarifas, de alojamiento y clasificación del establecimiento. 
Las variables recogidas para el cálculo del IPH son los precios aplicados a distintos 
tipos de clientes por una habitación doble con baño. Esos precios se desglosan en las 
siguientes tarifas: 
• Tarifa normal 
• Tarifa fin de semana 
• Tarifa especial a tour-operadores y agencias de viajes 
• Tarifa especial a empresas 
• Tarifa especial a grupos 
Para el caso del Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) las variables son 
los precios de los apartamentos por día, se manejan los mismos tipos de tarifas que para 
el IPH.  
Para el Índice de Precios de Acampamentos Turísticos (IPAC) la variable es el precio de 
una parcela por día y los tipos de tarifas pueden ser: normal (parcela, persona, 
tienda/caravana, coche) o especiales (hasta un mes, más de un mes). 
El Índice de Ingresos Hoteleros (IIH), también se calcula con los datos suministrados en 
la EOH y su objetivo es obtener un indicador mensual que mida la evolución de los 
ingresos medios por habitación, apartamento, plaza de camping ofertada. 
 
8.3. Instituto de Turismo de España. 
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El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) es el organismo de la 
Administración General del Estado encargado de la promoción en el exterior de España 
como destino turístico. 
Complementa las estadísticas del turismo de España con la elaboración de los censos 
anuales a: Establecimientos Hoteleros, Acampamentos Turísticos, Apartamentos 
Turísticos Autorizados y Agencias de Viajes. 
El objetivo general de estos censos es permitir el conocimiento y la difusión de la 
relación estas empresas turísticas. 
La información es recogida por las Comunidades Autónomas en los formatos 
administrativos destinados para el diligenciamiento o actualización de datos y los 
resultados se publican en forma impresa en la Guía de Hoteles de España y en Hoteles, 
campings, apartamentos por provincias o están disponibles en la página de Internet de 
TURESPAÑA. 
Las variables de estudio en estos censos son: 




• Pertenencia a una cadena o holding empresarial 
• Año de construcción y/o última remodelación 
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9. EXPERIENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA REGIONALES EN ESPAÑA. 
 
La regionalización de la información turística resulta clave ya que el sector turístico por 
lo general no es una realidad uniforme en todo el territorio o país de referencia, sino que 
sus principales regiones y destinos turísticos suelen estar muy localizados. Si se tienen 
resultados estadísticos a nivel nacional y no se tienen datos desagregados por regiones, 
comunidades, municipios, será muy difícil extraer conclusiones acertadas para dichas 
zonas. 
Los condicionantes básicos para la puesta en marcha de un Sistema de Información 
Turística a nivel regional que deberían revisarse como diagnóstico previo son (Valdés, 
L. et al. 2002): 
• La existencia o no de institutos oficiales de estadística o de estudios turísticos en 
el ámbito regional. 
• El desarrollo de una Administración Regional, con sus propias y específicas 
necesidades de información detallada y concreta sobre determinados aspectos 
turísticos. 
• La propia realidad del sector turístico regional, con sus intereses, peculiaridades 
y diferencias. 
• La ausencia o no de información sistematizada y continua de las actividades 
realizadas por los visitantes. 
• En general, la falta de cultura estadística, o no, en el ámbito turístico. 
En España, algunos Institutos Regionales de Estadística de las Comunidades 
Autónomas intentan abarcar este campo de acción de las estadísticas turísticas 
regionales, elaborando indicadores turísticos e informes de coyuntura a partir de los 
datos de las fuentes descritas en el apartado anterior y con algunas operaciones 
estadísticas realizadas por las Comunidades mismas. 
Cabe mencionar que no todas las Comunidades Autónomas cuentan con Institutos de 
Estadísticas, por lo que esta labor y en especial las relativas al turismo pueden quedar 
relegadas a los formatos exigidos por las administraciones y por lo tanto al estudio 
general que realizan a nivel nacional. 
A continuación se hace referencia a una experiencia de éxito en cuanto a la 
implantación de un Sistema de Información Turística regional adaptado a los 
lineamientos establecidos por la OMT. Es el caso del Principado de Asturias, que 
desarrolló un SIT que respondiera a sus necesidades, permitiera conocer la realidad de 
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este sector tan importante para la Comunidad y sirviera de instrumento para planificar 
adecuadamente la actividad. 
 
9.1. Sistema de Información Turística de Asturias (SITA). 
Dirección de Internet: www.sita.org 
El Sistema de Información Turística de Asturias (SITA), se define como “un mecanismo 
de recopilación, tratamiento, ordenación y divulgación de la información precisa para 
los objetivos de planificación, acción y evaluación turística para los distintos agentes 
turísticos públicos y empresariales de Asturias” (www.sita.org) 
El SITA es un organismo dependiente de la Universidad de Oviedo y de la Consejería 
de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias. 
Fue precisamente la Universidad de Oviedo el órgano impulsor de la creación de un 
sistema de información turística, debido a las deficiencias identificadas en materia de 
estadísticas del turismo a nivel regional. 
Los aspectos identificados inicialmente como obstáculos para cuantificar la actividad 
turística y su impacto económico en Asturias fueron (Valdés, L. et al. 2003): 
• El hecho que Asturias ha sido tradicionalmente una región industrial donde el 
turismo empezó a desarrollarse en épocas recientes, en comparación con 
“regiones turísticas” ya establecidas en España como las Islas Canarias, las Islas 
Baleares y Andalucía. 
• La ausencia de un Instituto Regional de Estadísticas oficial. 
• La gran variedad de tipología de alojamientos, desde hoteles a alojamientos 
rurales. 
• La carencia de información sistemática que recogiera las distintas actividades 
involucradas con los visitantes. La mayoría de estadísticas disponibles eran de 
distinta naturaleza y se elaboraban en fechas o temporadas específicas, 
principalmente en el verano. 
• Las estadísticas existentes a nivel nacional y local sólo proveían datos parciales 
y de un segmento específico del mercado turístico, los hoteles. Sin embargo, no 
había más información disponible acerca de otros tipos de alojamiento ni de 
otros mercados. 
Para afrontar estos obstáculos y teniendo en cuenta que distintos factores internos y 
externos al Principado de Asturias estaban cambiando el panorama turístico de la región 
positivamente, en 1997 inició sus labores el SITA liderado por un grupo de 
investigadores de la Universidad de Oviedo y con el apoyo de la Administración 
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Regional. Desde ese año se trabaja continuamente en el cumplimiento de sus objetivos y 
cuenta con una secuencia temporal homogénea de datos que le permiten hoy en día no 
sólo conocer la realidad actual sino proyectar la tendencia del turismo asturiano con 
mayor grado de fiabilidad. 
Para lograr un análisis integral del sector turístico en Asturias se diseñaron unas líneas 
de investigación que se organizan en cuatro bloques básicos de información, 
complementarios y sinérgicos (Valdés, L. et al. 2003): Análisis de la Demanda 
Turística, Análisis de la Oferta Turística, Análisis de la Tasa de Ocupación y Análisis 
Macroeconómico. 
9.1.1. Análisis de la demanda turística. 
En este bloque se estudian las características de los visitantes que llegan a Asturias. Se 
realizan dos tipos de investigación: el análisis de la demanda en destino y el análisis de 
la demanda en origen. 
• Análisis de demanda en destino. 
En este caso se busca recoger información tanto cuantitativa como cualitativa de los 
visitantes. Se tienen en cuenta las clasificaciones que pueden adoptar las distintas 
variables: tipo de visitante, tipo de alojamiento, formas de turismo, etc. 
Para la recolección de los datos se utiliza una Encuesta en Destino, la cual se realiza a 
nivel regional y con periodos permanentes de recogida de la información en forma 
directa y personal, siguiendo cuatro criterios metodológicos: puntos de captación de la 
información, periodos de recogida de datos, estratificaciones de la población objetivo y 
tamaño de la muestra. 
• Análisis de la demanda en origen. 
Este análisis tiene dos objetivos claros: el primero, complementar y cruzar la 
información obtenida en destino para evaluar las diferencias resultantes entre el 
mercado real y el potencial; y el segundo, analizar las posibilidades que ofrecen los 
mercados que no han sido suficientemente analizados o conocidos en destino. 
Este análisis considera y delimita las características del mercado emisor siguiendo 
criterios preestablecidos, para poder realizar la encuesta personal en el lugar de 
residencia del público objetivo. 
 9.1.2. Análisis de la oferta turística. 
Con este bloque se busca conocer y hacer seguimiento de la oferta turística regional. 
Para la recolección de la información se acude a dos fuentes paralelas: el uso de censos, 
directorios y listados de empresas del sector turístico, y la información directamente 
obtenida de las propias empresas turísticas. 
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El sistema estructura la información en dos dimensiones: Estructural (no dependientes 
de la estacionalidad) y Coyuntural (variables debido a la estacionalidad). La recolección 
de la información se hace a través de una Encuesta Personal realizada a todas las 
empresas del sector, con la que se consolida un Directorio General y un Censo con el 
que se hace un seguimiento permanente a los cambios realizados al interior de las 
empresas. 
9.1.3. Tasa de ocupación. 
Este importante indicador de la actividad de los alojamientos colectivos se determina 
por medio de un método estadístico de muestreo que complementa las estadísticas 
facilitadas por el IET y el INE. 
La metodología utilizada permite obtener en forma ágil y automatizada las distintas 
tasas de ocupación según los niveles de requeridos para los análisis: Totales, de Fin de 
semana, Entre semana, por zonas geográficas, por Tipo de Alojamiento. 
9.1.4. Análisis macroeconómico. 
El objetivo del Análisis Macroeconómico es valorar la contribución del turismo a la 
actividad económica regional. Con la información resultante del SITA, se confeccionan 
las tablas estimando el Gasto Turístico Total y el Valor Añadido Bruto, así como los 
empleos generados, cuantificando de esta forma el impacto económico que está 
ejerciendo el turismo sobre la economía de la región. 
9.1.5. Otras líneas de investigación. 
Complementando la labor de recolección y consolidación de la información, el sistema 
debe estar en capacidad de aprovechar todos sus recursos para el fomento y desarrollo 
de labores de investigación en el ámbito turístico. Posibles líneas de trabajo propuestas 
por el SITA son (Valdés, L. et al. 2002): 
• Análisis de prospectiva, para la elaboración de un Indicador de Expectativas, en 
cuanto a la evolución de la Tasa de Ocupación, recurriendo a tres fuentes de 
información: cuestionario al sector alojamiento (panel), encuesta telefónica a la 
demando y/o cuestionario a personas integrantes del sector turístico. 
• Comercialización de destinos turísticos. En esta línea de investigación se estudia 
el posicionamiento de imagen de los destinos turísticos y su incidencia en el 
mercado turístico. 
• Cuantificación del sector turístico en Alojamientos Privados, en el que se 
plantean metodologías para el análisis de este sector, principalmente desde la 
óptica de la demanda. 
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• Nuevas metodologías estadísticas. Se elaboran y diseñan herramientas 
específicas para el análisis estadístico de las distintas facetas del sector turístico. 
9.1.6. Difusión de la información. 
Una de las actividades que no debe descuidar un SIT es la difusión y divulgación de la 
información turística. A este respecto el SITA elabora distintas publicaciones impresas 
y que también están disponibles en Internet. 
Los principales documentos son: 
• Memorias: publicación anual llamada “El Turismo en Asturias”. Este informe 
contiene los principales resultados de la actividad turística en Asturias durante el 
año de referencia. La estructura del informe se divide en tres partes: la primera, 
donde se presentan las principales macromagnitudes del turismo asturiano; la 
segunda, con el estudio detallado de la demanda turística; y la tercera, con el 
estudio de la oferta y su estructura empresarial en la región. 
• Boletines: publicación trimestral con los resultados coyunturales más 
importantes del sector turístico. 
• Informes y análisis: todos aquellos documentos generados por cada bloque de 
información o por investigaciones especiales, los temas principales son: 
Magnitudes de la oferta, Estudios de mercado en origen, Análisis y estudios de 
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II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. MARCO LEGAL PARA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN 
COLOMBIA. 
 
Para revisar la normativa vigente relacionada con la presente investigación se 
distinguieron dos categorías que agrupan el marco legal e institucional en Colombia: la 
primera, donde se incluye lo referente a las estadísticas en general y la segunda, lo 
relacionado con el turismo, en particular con aquellas disposiciones que regulan parte de 
la información estadística del sector. 
 
1.1. Normativa vigente para las estadísticas. 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es la entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia. La organización interna del DANE así como sus 
funciones y responsabilidades se han ido adaptando durante el transcurso de su 
existencia a los cambios que la dinámica social y los procesos de globalización de la 
información han impuesto. La última modificación de su estructura se realizó a través 
del Decreto 262 de 2004.  
1.1.1. Decreto 262 de 2004. 
Por medio de este decreto se reconoce como órgano rector del Sector Administrativo de 
Información Estadística al DANE, estableciéndole como objetivos fundamentales 
garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística 
estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y 
difusión de información oficial básica. 
Las funciones generales del DANE se clasificaron en cuatro grandes grupos, con lo que 
se tiene una mayor claridad de las principales actividades a desarrollar, según el artículo 
2 de este decreto, los grupos de funciones son: 
• Relativas a la producción de estadísticas estratégicas. 
• Relativas a la Síntesis de Cuentas Nacionales. 
• Relativas a la producción y difusión de información oficial básica. 
• Relativas a la Difusión y Cultura Estadística. 
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Dentro de las funciones descritas para el DANE en el artículo 2 de este decreto, las más 
relevantes para la implantación de un Sistema de Información Turística, son: 
• Definir la información estadística estratégica que deba generarse a nivel 
nacional, sectorial y territorial, para apoyar la planeación y toma de decisiones 
por parte de las entidades estatales. 
• Dictar las normas técnicas relativas al diseño, producción, procesamiento, 
análisis, uso y divulgación de la información estadística estratégica. 
• Ordenar, administrar, adaptar y promover el uso de las clasificaciones y 
nomenclaturas internacionales en el país, para la producción de la información 
oficial básica. 
• Elaborar las cuentas anuales, trimestrales, nacionales, regionales y satélites, para 
evaluar el crecimiento económico nacional, departamental y sectorial. 
• Impulsar la implementación de sistemas de información oficial básica a nivel 
regional y territorial. 
• Fomentar la cultura estadística, promoviendo el desarrollo de la información 
estadística, su divulgación y su utilización a nivel nacional, sectorial y territorial. 
Como se puede notar con las anteriores funciones decretadas para el DANE, se 
reconoce la importancia de la estadística como instrumento estratégico para la toma de 
decisiones de todos los sectores de la sociedad y la necesidad de regionalizar la 
información para contar con datos más completos y útiles en las operaciones 
estadísticas.  
Dentro de la nueva estructura, el DANE cuenta con tres direcciones que pueden brindar 
el apoyo necesario en la implantación de un Sistema de Información Turístico Regional, 
estas son:  Dirección de Metodología y Producción Estadística;  Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales; y Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y 
Normalización. 
En este orden de ideas, de acuerdo con las funciones generales y la organización 
establecida para el DANE en este decreto, es este organismo en primera instancia quien 
debe adoptar las metodologías y clasificaciones internacionales establecidas por la 
OMT, avalar las características técnicas de las operaciones estadísticas específicas para 
el turismo que se propongan y apoyar el desarrollo de las mismas a nivel regional. 
 
1.2. Normativa vigente para el turismo. 
1.2.1. Ley 300 de 1996. 
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La Ley 300 de 1996 conocida como la Ley General de Turismo, es la norma que 
actualmente regula toda la actividad turística en Colombia. Esta ley reconoció al 
turismo como actividad prioritaria para el desarrollo económico del país y estableció los 
objetivos necesarios para plantear políticas claras encaminadas a su competitividad y 
sostenibilidad, dada la gran potencialidad que este sector tiene para el país. En su 
artículo 1, reza lo siguiente: “El turismo es una industria esencial para el desarrollo del 
país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que 
cumple una función social”. 
Esta ley es la referencia legal más importante en cuanto a turismo se refiere, su 
promulgación abarcó básicamente tres aspectos: 
• Reconocimiento de la industria del turismo como industria de servicios. Con 
todas las garantías de cualquier actividad económica: de libre iniciativa privada, 
libre acceso y libre competencia y como fuente de desarrollo para el país. 
• Reorganización institucional. Se hicieron algunos ajustes en lo relacionado a 
entidades, responsabilidades y funciones del Estado en la organización del 
sector, así como una delimitación de los alcances y responsabilidades del sector 
privado promoviendo una coordinación institucional para fortalecer el mercado 
turístico e impulsar la competitividad de los destinos. 
• Establecimiento de pautas para el desarrollo del turismo. Obligación de 
establecer orientaciones específicas en el Plan Sectorial del Turismo; 
determinación de obligaciones y derechos de turistas y prestadores de servicios 
turísticos; creación de un Fondo de Promoción Turística; establecimiento de un 
Registro Nacional de Turismo; entre otras. 
El avance más significativo para la época en que se promulgó esta ley (1996), en 
materia de información para el sector, fue la consolidación del Registro Nacional de 
Turismo, concebido como un mecanismo de control de todas aquellas empresas 
prestadoras de servicios turísticos que operaban en Colombia. 
El objetivo principal de dicho registro era identificar y regular las condiciones de los 
prestadores de servicios. Actualmente el Registro Nacional de Turismo continúa vigente 
y es una de las pocas fuentes existentes para disponer de datos de la oferta turística en 
Colombia, más adelante se ampliarán algunos conceptos y normativas concernientes a 
este registro. 
Desde su promulgación en 1996, con la reorganización institucional establecida se 
pretendió contar con dependencias que se encargaran de la información turística a nivel 
nacional. En el transcurso de los últimos diez años se han dictado múltiples 
disposiciones que reglamentan la Ley 300 en sus diversos campos de aplicación y 
vuelven a reorganizar las instituciones estatales del sector turístico encargando la 
función de la información estadística a nuevas dependencias. 
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1.2.2. Decreto 504 de 1997. 
Un año después de la promulgación de la Ley 300 del Turismo, se reglamentó por 
medio del Decreto 504 de 1997 el Registro Nacional del Turismo según lo establecido 
en los artículos 61 y 62 de dicha ley. 
En el artículo 1 de este decreto se fijan como objetivos del Registro Nacional de 
Turismo los siguientes: 
• Llevar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus 
operaciones en Colombia. 
• Establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores de 
servicios turísticos. 
• Establecer un sistema de información sobre el sector turístico. 
Este registro es obligatorio para todas las empresas del ámbito turístico ya establecidas 
o que quieran empezar a operar en Colombia y su renovación debe ser anual. Las 
empresas definidas como prestadoras de servicios turísticos obligadas a registrarse son: 
Agencias de Viajes y Turismo, Agencias Mayoristas y Operadores de Turismo; 
Establecimientos de alojamiento y hospedaje; Operadores profesionales de Congresos, 
Ferias y Convenciones; Arrendadores de vehículos; Oficinas de Representaciones 
Turísticas; Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 
turísticas; Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo 
compartido y multipropiedad; Establecimientos de gastronomía, bares y negocios 
similares calificados por el gremio como establecimientos de interés turístico; Guías de 
turismo; Empresa captadoras de ahorro para viajes; Empresas de turismo de interés 
social; Empresas de turismo especializado (Ecoturismo, Etnoturismo, Agroturismo, 
Acuaturismo y Turismo Metropolitano). 
En los capítulos II y III de este decreto se especifican los requisitos generales y 
específicos, según el prestador de servicios turísticos, necesarios para la inscripción en 
el Registro Nacional de Turismo. Estos requisitos se han ido ajustando según la 
naturaleza de cada prestador de servicios y las necesidades de información detectadas. 
Este decreto garantiza en su artículo 3 que la información recogida en el Registro 
Nacional de Turismo es pública y por lo tanto cualquier persona puede consultarla, 
acatando las reglas que se establezcan para su difusión. Este registro se constituye en 
una fuente de información importante de la oferta turística en Colombia. 
Otras disposiciones administrativas que complementan este decreto son: 
• Decreto 2395 de 1999: en donde se aclaran aspectos de la inscripción de los 
establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico. 
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• Decreto 2194 de 2000: en donde se establece la obligación de actualizar el 
registro dentro de los primeros cuatro meses de cada año. 
• Decreto 2074 de 2003: con el que se hacen algunas modificaciones al Decreto 
574 de 1997, especialmente en lo relacionado con los requisitos necesarios para 
la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, así como la actualización del 
mismo, en concordancia con el Decreto 2194. También se estipula la asignación 
de un número único de identificación dentro del registro. 
• Resolución 0236 de 2005: en la que se establece que la inscripción y 
actualización del Registro Nacional de Turismo no tendrá costo alguno para los 
prestadores de servicios turísticos, esto con el fin de incentivar el cumplimiento 
de este requisito legal y hacer más eficientes los procesos de registro. 
1.2.3. Decreto 2785 de 2006. 
En el año 2002 se fusionaron los Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio 
Exterior, conformando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Como 
consecuencia de esta fusión se formuló una nueva estructura orgánica creándose la 
Dirección de Turismo la cual asumiría las funciones y responsabilidades establecidas 
por la Ley 300 de 1996. 
El decreto 2785 de Agosto del 2006 es el más reciente que modifica y reglamenta la 
estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este decreto se eleva 
nuevamente a la categoría de Viceministerio el despacho del sector turístico, el cual 
estaba considerado hasta esta fecha como una Dirección del Viceministerio de 
Desarrollo Empresarial. 
Por medio de este decreto se afirman las funciones que debe cumplir el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo relacionadas con la información turística, según está 
previsto en la Ley 300 de 1996. El artículo 2 de este Decreto 2785 adiciona tres 
funciones principales a las ya existentes: 
• Llevar el Registro Nacional de Turismo en el cual deben inscribirse los 
prestadores de servicios turísticos. 
• Iniciar investigaciones de oficio contra los prestadores de servicios turísticos no 
inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 
• Llevar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información Turística. 
El nuevo Viceministerio de Turismo quedó conformado por dos direcciones: Dirección 
de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y Dirección de Análisis Sectorial y 
Promoción. Según este decreto, es la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción la 
directa responsable de promover el desarrollo de la información turística en Colombia. 
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El artículo 7, establece para esta Dirección como funciones principales relativas a éste 
ámbito: 
• Elaborar estudios e indicadores sobre el comportamiento del sector turístico a 
nivel nacional e internacional que permitan la definición de políticas, planes y 
programas. 
• Llevar el Registro Nacional de Turismo y establecer las condiciones y requisitos 
de inscripción y actualización del mismo. 
• Llevar el Sistema Nacional de Información Turística. 
• Orientar a las entidades territoriales en la implementación del sistema de 
información turística, con el fin de fortalecer la toma de decisiones para la 
formulación de políticas regionales de desarrollo turístico. 
En este decreto es la primera vez que se define como función principal la necesidad de 
desarrollar sistemas de información turística territorial, bajo la orientación de los 
organismos del Estado pertinentes. Esto es un gran avance para la formulación de estos 
sistemas a nivel departamental o regional y poderlos integrar a un sistema de 
información sectorial para el turismo. 
1.2.4. Plan Sectorial de Turismo. 
La Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, establece que el Ministerio de Desarrollo 
Económico (actual Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) debe liderar la 
estructuración del Plan Sectorial siguiendo la misma metodología definida por la Ley 
152 de 1994 para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. 
Este Plan Sectorial debe contener los lineamientos generales que orientarán al sector en 
el período presidencial de referencia, se elabora para un período de cuatro años 
coincidiendo con el tiempo del mandato (el mandato presidencial en Colombia es de 
cuatro años, en los seis meses iniciales se formulan los planes sectoriales y el Plan 
Nacional y en los seis meses finales se hace la correspondiente evaluación). En la 
formulación del Plan Sectorial de Turismo intervienen las autoridades regionales de 
turismo, los empresarios, las instituciones educativas y diversas entidades del nivel 
nacional y regional. 
Parte importante de este Plan Sectorial es el Plan Plurianual de Inversiones en el que se 
especifica el coste total para la ejecución de dicho plan, así como la discriminación por 
años y por los ejes temáticos que se establezcan. 
El último Plan Sectorial de Turismo se formuló para el período 2003 – 2006 y se 
denominó “Turismo para un nuevo país”. En el mes de Mayo del presente año 2006 
tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Colombia, razón por la cual este Plan 
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Sectorial se debe encontrar en proceso de evaluación y el nuevo plan para el período 
2007 – 2010 debe estar en proceso de formulación.  
De todas formas se hará referencia a los principales aspectos del Plan Sectorial de 
Turismo 2003 – 2006 relacionados con la información turística, especialmente teniendo 
en cuenta que uno de los principios fundamentales de los Planes de Desarrollo es la 
continuidad que estos deben tener para garantizar una evolución constante y el 
cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo. 
El objetivo principal del plan “Turismo para un nuevo país” era mejorar la 
competitividad de los destinos y los productos turísticos con el fin de aumentar la 
generación de riqueza para las diferentes regiones y el país en general. Para el logro de 
este objetivo, se incluyó dentro de los objetivos específicos uno relacionado con la 
información del sector: “Generar sistemas de información para el turismo con el fin de 
garantizar su disponibilidad permanente para el inversionista y para los encargados de 
tomar decisiones en el sector” (Plan Sectorial de Turismo, 2003). 
La concreción de este último objetivo se definió en uno de los nueves ejes temáticos del 
Plan Sectorial denominado: Información oportuna para la toma de decisiones. A su vez 
este eje temático contenía una única estrategia a desarrollar: implementación de un 
sistema de información turística nacional y regional. Según el plan, este sistema se 
alimentaría de la información del Registro Nacional de Turismo y de las “cifras 
arrojadas por la cuenta satélite de turismo”, un error conceptual ya que como se estudió 
en la primera parte de esta investigación la Cuenta Satélite de Turismo debe proveerse 
de los insumos del sistema para su elaboración. 
Para la implementación de la estrategia definida se plantearon dos programas: 
• Programa de Registro Nacional de Turismo: con el que se buscaba fortalecer 
este registro con ajustes metodológicos para que se convirtiera en una 
herramienta de control e información de la oferta turística. 
• Programa de Estudios Sectoriales: teniendo en cuenta la importancia del turismo 
para la economía del país, se evidenció la necesidad de contar con mayores 
instrumentos de información para conocer la demanda, la oferta y el consumo 
turístico, y con estos datos elaborar estudios sectoriales como insumos para la 
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2. PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA. 
 
Como ya se ha mencionado ampliamente en la primera parte de esta investigación, la 
información estadística constituye una herramienta fundamental en los procesos de 
planeación y gestión en la administración pública principalmente y a nivel general para 
cualquier organización. 
La práctica de la planificación estadística es relativamente reciente y está siendo 
implantada en los países de América Latina como respuesta a las necesidades de 
información organizada, ordenada e integrada, dentro de parámetros de calidad y en 
muchos casos por exigencias internacionales para lograr niveles de comparación 
óptimos (DANE, 2001). Los gobiernos han entendido que el desarrollo de planes 
estadísticos acordes a su realidad y a sus necesidades de información resultan claves 
para elaborar los balances de asignación eficiente de los recursos de la sociedad, 
distribución de los ingresos, control y seguimiento de las políticas públicas, entre otras 
de índole económico y social. En el acompañamiento de la implantación de 
metodologías para la planificación estadística han participado activamente organismos 
internacionales en donde se destaca la CEPAL con la elaboración de talleres y 
publicaciones relacionadas con la actividad estadística. 
Un Plan Estadístico se concibe como “el instrumento de determinación y priorización 
de la información estadística y demás resultados que se requieren o desean generar en 
un ámbito específico (territorial, nacional, sectorial, institucional, etc.)” (DANE, 
2001). En el marco del Sistema Estadístico Nacional, las organizaciones deben 
desarrollar el Plan Estadístico, siguiendo ciertos lineamientos básicos: periodo 
determinado de producción de las estadísticas, responsabilidades para su desarrollo, 
parámetros de calidad y normalización estadísticas, recursos necesarios para el 
desarrollo del plan, entre otros. 
En un sistema estadístico ideal la función de planificación es la que mantiene y ajusta el 
marco de trabajo que proporciona información estadística para los procesos de 
planeación, toma de decisiones, investigación, evaluación, control y seguimiento en el 
ámbito de la administración y gestión pública territorial. 
El objetivo de un Plan Estadístico (DANE, 2001) es “desarrollar y consolidar la 
organización del Sistema Estadístico Nacional, de tal forma que con el máximo 
aprovechamiento de las fuentes existentes, se pueda proporcionar a las entidades 
públicas, a los agentes económicos y sociales, y a los ciudadanos en general, la 
información estadística estratégica y actualizada que permita conocer mejor y analizar 
la realidad económica, demográfica, social, medioambiental y territorial”. 
Algunos de los beneficios que las organizaciones pueden obtener gracias a una 
adecuada planificación de la actividad estadística son (DANE, 2001): 
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• Identificación de la información estratégica para el apoyo de actividades 
relacionadas con el desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental. 
• Disposición de la información al mayor rango posible de usuarios. 
• Garantía de la calidad y la documentación de los datos. 
• Mejora de la evaluación costo - beneficio de políticas y programas de desarrollo, 
mediante la coordinación y regulación de la actividad estadística. 
• Fácil acceso a la información existente. 
• Oportunidad en la provisión de información. 
 
2.1. Metodología para formulación de planes estadísticos. 
En el año 2001, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
publica el documento Metodología para Formulación de Planes Estadísticos, dirigido a 
las entidades gubernamentales del país y a todas las organizaciones de la sociedad en 
general, como órgano responsable de la coordinación de la actividad estadística en 
Colombia y como respuesta a la necesidad de contar con una metodología uniforme en 
cuanto a técnicas, procedimientos y herramientas para adelantar procesos de 
formulación de planes estadísticos. 
El enfoque principal de este documento está dirigido al ámbito territorial y sectorial, sin 
embargo la metodología se ajusta a necesidades diversas en los niveles nacional, 
regional, local, sectorial, temático o institucional. Permite también aplicaciones 
parciales y puede adaptarse a las necesidades de las organizaciones, a los niveles de 
desarrollo alcanzados en la actividad estadística y a sus recursos disponibles. 
En el cuadro 7 se muestra el proceso de planificación estadística. 
Cuadro 7. 
Pasos para la planificación estadística. 
 
Fases Acciones 
1. Investigación y 
diagnóstico 
• Percepción de la realidad (se establecen características, atributos, 
perspectivas, limitaciones) 
• Conocimiento de la cultura (estructura de las organizaciones, 
problemas y redes de conflictos, alianzas y acuerdos) 
• Determinación de objetivos encaminados a la modificación de la 
situación problema. 
• Elaboración de un sistema de variables e indicadores (cualitativos 
y cuantitativos), y recolección de información (inventario) 




• Análisis de la situación (causas y efectos de los problemas y 
definición preliminar de un modelo de realidad deseado) 
• Exploración de escenarios alternativos, anticipación de acciones y 
análisis de los efectos o resultados 
2. Formulación • Formulación o elaboración del plan estadístico (programas y 
proyectos) 
• Evaluación para la ejecución. 
3. Operación • Ejecución 
• Gestión 
4. Evaluación • Seguimiento 
• Control 
Fuente: DANE (2001) 
Según la metodología del DANE, el resultado de este proceso es el plan estadístico y 
debe incluir los siguientes elementos: 
• Misión: con la que se establece el escenario de la realidad que se desea 
conseguir (objetivo central del plan estadístico). 
• Estrategias: se definen todas las líneas de actuación de la actividad estadística 
para alcanzar la misión. 
• Políticas: se establecen acciones que se expresan en forma de objetivos 
operativos medibles. 
• Criterios de decisión y preferencia: aquellas reglas para la toma de decisiones 
que permitan priorizar estrategias. 
La metodología para la formulación de planes estadísticos se divide en cinco capítulos 
que describen el proceso a seguir, los cuatro primeros corresponden a la fase de 
Investigación y Diagnóstico y el último corresponde a la etapa propiamente de la 
formulación del proyecto. A continuación se describe brevemente cada capítulo de la 
metodología. 
2.1.1. Sensibilización y espacio de negociación. Caracterización del plan 
estadístico. Esquema de organización. 
Este primer capítulo describe algunas de las actividades propuestas para iniciar un 
proceso de planificación estadística, etapa en la que se busca crear conciencia de la 
necesidad de información a cubrir y delimitar los aspectos básicos del ámbito a trabajar. 
• Sensibilización y espacio de negociación. 
Las acciones de sensibilización se orientan a la comprensión, por parte de todos los 
actores involucrados, de la importancia de los planes estadísticos como instrumentos de 
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organización de información estadística con el fin de reducir incertidumbres en la toma 
de decisiones y elevar la eficiencia y la eficacia en la planeación del desarrollo. 
• Caracterización del plan estadístico. 
El primer paso para caracterizar el plan consiste en identificar el nivel de la actividad 
estatal y sus organizaciones relacionadas, este nivel puede ser: nacional, regional, local, 
sectorial, temático, institucional o económico. A su vez, se identifican los actores claves 
para la formulación del plan estadístico, sus funciones y competencias y el espacio 
donde se realizan. 
En general se determinan cuatro tipos de actores: 
 Organismos gubernamentales productores de información. 
 Usuarios actuales y potenciales del plan estadístico. 
 Organismos que financian y/o promueven el plan. 
 Fuentes suministradoras de información (entidades públicas, unidades productivas y 
la población en general). 
• Esquema de organización. 
Para la formulación y desarrollo de planes estadísticos territoriales y sectoriales, la 
metodología propone una organización de base permanente, conformada por un Consejo 
Consultivo y un Comité de Coordinación Técnica e Institucional. 
Se recomienda que el Consejo Consultivo cuente con miembros de instancias donde se 
toman decisiones, ya sean territoriales, sectoriales o institucionales. Entre sus funciones 
básicas están: definir orientaciones generales políticas, coordinar y asesorar la 
formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan Estadístico Territorial y 
Sectorial, para lo cual se apoyará en asesoría externa especializada (DANE). 
El Comité de Coordinación Técnica e Institucional lo conformarán funcionarios 
técnicos representantes de los organismos de los sectores económico, social y 
medioambiental, funcionarios del área de estadística y sistemas de información de las 
oficinas de Planeación (departamental o local). 
2.1.2. Recolección de información. 
La recolección de información como actividad del diagnóstico, se propone aclarar tres 
aspectos fundamentales: qué información estadística existe en las organizaciones, en 
qué situación se encuentra el desarrollo de los datos (situación real, potencialidad y 
capacidad) y qué información se necesita. La información recolectada es documental, es 
decir, información sobre operaciones estadísticas (censos, muestras o registros 
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administrativos, relacionada con la planificación, los diseños metodológicos, el 
procesamiento y la difusión), y sobre los usos y requerimientos de nueva información. 
2.1.3. Organización de información. 
La metodología propone que el procesamiento y la organización de la información se 
realicen en la perspectiva de los metadatos. El metadato es un conjunto común de 
términos y definiciones que describen las principales propiedades o características de 
los datos estadísticos. El metadato proporciona un mejor entendimiento de los mismos y 
permiten que sean usados adecuadamente. Como se supone que la información se va 
acumulando para ir conformando una gran base de datos, una documentación apropiada 
proporciona un conocimiento claro y un mejor manejo en la producción, 
almacenamiento, actualización y utilización de estos datos. 
2.1.4. Estudio integrado de oferta y demanda de información. 
El cuarto capítulo de la metodología completa la fase de investigación y desarrollo de la 
planificación y se constituye en forma general en una revisión de la oferta y la demanda 
existente para la información estadística y la evaluación de las interrelaciones 
producidas en estos dos ámbitos. 
• Análisis de la oferta de información. 
En este punto se busca básicamente contar con un inventario de las actividades y 
operaciones estadísticas debidamente clasificado y documentado por sector o tema 
específico. La metodología propone una revisión de la oferta en el siguiente orden: 
 Operaciones individuales (censos, muestras, registros administrativos, etc.) y 
proyectos relacionados (sistemas de información, normas, clasificaciones, etc.), por 
sector o tema. 
 Conjunto de operaciones, por sector o tema, y entre sectores o temas afines. 
 Aspectos institucionales (organización, coordinación, comunicación y transferencia 
de información, entre otros). 
 Evaluación técnica y síntesis del análisis de la oferta. Problemas y vacíos 
identificados en la actividad estadística y en las organizaciones. 
Una vez realizado este inventario y conocida la situación real de las operaciones, su 
capacidad técnica y funcional y su potencialidad, se procede a elaborar un plan de 
acción con el fin de resolver los problemas y cubrir los vacíos encontrados 
determinando prioridades en los objetivos propuestos en dicho plan. 
• Análisis de la demanda de información. 
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Conocer las necesidades de información del público en general es parte fundamental del 
proceso de planificación, sin olvidar que dichas necesidades deben ajustarse a una 
realidad socioeconómica del entorno donde se desarrollará la actividad estadística y en 
el que pueden influir criterios como: los costes de la recolección, las posibles economías 
de escala del proceso estadístico, las ventajas comparativas de diferentes instituciones, 
las restricciones de presupuesto, entre otras. 
La metodología recomienda dos pasos a seguir en el análisis de la oferta: 
 Determinar la relación entre demanda y uso de la información: en el ámbito de la 
demanda y el conocimiento de sus necesidades se puede determinar la demanda real 
y potencial de la información; en el ámbito del uso de la información, se busca 
establecer la intensidad o frecuencia de uso de la información y el grado de 
satisfacción de los requerimientos de los usuarios. 
 Definir un plan de requerimientos: con la información obtenida en el paso anterior 
se pueden clasificar y priorizar los requerimientos de información estadística, según 
los usuarios, los propósitos y los niveles (territoriales, institucionales, 
administrativos) a los que se pretende dar alcance. 
Si quien está desarrollando la planificación no produce directamente la información, 
este plan debe prever dos escenarios: uno, de acuerdos con otras instituciones, y otro, de 
factibilidad para producir directamente la información. 
• Cruce de resultados de los análisis de la oferta y la demanda. 
El cruce de los resultados obtenidos en los pasos anteriores permite conocer la realidad 
en cuanto a satisfacción actual de las necesidades de información de los usuarios con las 
operaciones estadísticas existentes, así como las posibilidades de contar con nuevas 
actividades que permitan complementar o mejorar la información actual. 
Este cruce además de reflejar el estado de la actividad estadística en estudio, permite 
establecer objetivos y prioridades para la formulación del plan estadístico que cumpla 
las expectativas de los principales usuarios de la información: las entidades públicas y 
los responsables de la toma de decisiones. En forma general los objetivos se orientan a 
situaciones de cambio tales como (DANE, 2001): 
 Necesidades de sistematización de acuerdo con la evolución de plataformas 
tecnológicas (microcomputación, telecomunicaciones, etc.) que hacen más exigente 
la demanda y estimulan la oferta. 
 Aparición de nuevas demandas de información que relega el interés por la oferta 
tradicional de servicios y productos. 
 Mejor calidad y articulación de la información relevante en la esfera de la oferta. 
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2.1.5. Formulación, ajustes y aprobación del plan estadístico. 
Una vez concluida la fase de investigación y diagnóstico que comprende los cuatro 
capítulos anteriores, la metodología culmina con la formulación y aprobación del plan 
estadístico. Este plan debe contener los objetivos, políticas, metas y estrategias, las 
cuales deben estar expresadas en programas y proyectos, también debe contener los 
instrumentos para su realización, el seguimiento y la evaluación de los resultados 
obtenidos. 
Parte fundamental de esta formulación incluye la estimación de los costes en que se 
incurrirán para el desarrollo del plan, especialmente aquellos que serán implantados por 
organismos públicos que deben contar con partidas presupuestales destinadas para la 
organización de la información. Para el caso de entidades privadas esta estimación 
también debe ser lo suficientemente valorada teniendo en cuenta que la realización de 
nuevas operaciones estadísticas y la organización de la información acarrean 
inversiones y gastos importantes. 
En síntesis un plan estadístico debe incluir (DANE, 2001): 
• Las estadísticas que se deben elaborar en el periodo de referencia. 
• Los organismos que intervienen en su elaboración. 
• El enunciado de sus fines. 
• La descripción general de su contenido. 
• El ámbito territorial de referencia. 
• El presupuesto para su realización. 
 
Esta metodología se constituye en un gran avance en cuanto a información estadística se 
refiere, reconociendo la importancia de la misma para el desarrollo económico y social a 
cualquier nivel. Representa un marco de referencia importante para la integración de 
sistemas de información del sector turístico al plan estadístico nacional o regional o 
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3. FUENTES DE ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS EN COLOMBIA. 
 
3.1. Entidades públicas. 
3.1.1. Viceministerio de Turismo. 
El Viceministerio de Turismo de Colombia pertenece al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Es el organismo público encargado del sector turístico en el país, 
así como de su política, planes y programas que la conforman. La información que 
maneja en la actualidad, que puede considerarse de uso público en general, se distribuye 
en: 
• Registro Nacional de Turismo 
• Boletín Estadístico 
• Boletín Turístico 
Como se mencionó anteriormente, entre las funciones principales establecidas para el 
Viceministerio de Turismo está la de llevar y mantener actualizado el Sistema Nacional 
de Información Turística. Sin embargo, no es mucho lo que existe documentado ni 
operativamente acerca de este sistema. Los esfuerzos se han enfocado en contar con un 
sólido sistema de registro de todos los prestadores de servicios turísticos para conocer y 
cuantificar la oferta del país. 
• Registro Nacional de Turismo. 
El Registro Nacional de Turismo puede catalogarse como un censo o directorio de todos 
los prestadores de servicios turísticos, que por ley deben contar con su inscripción para 
poder operar en Colombia. Por ser de carácter obligatorio es una importante fuente de 
datos básicos actualizados de la oferta turística. La información que se obtiene 
actualmente con el registro es la siguiente: 
 Identificación del prestador de servicios turísticos. Con el que se clasifica en una 
única categoría al prestador de servicios de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
2074 de 2003. 
 Identificación. Tipo y número de identificación legal o tributaria. 
 Tipo de organización. Clase de sociedad o entidad establecida. 
 Fecha de inicio de operaciones. 
 Tipo de establecimiento. Se selecciona si es establecimiento principal o sucursal. 
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 Datos generales del prestador de servicios. Nombre del establecimiento, nombre del 
propietario, dirección, teléfonos, correo electrónico, página web, nombre del 
gerente, nombre del representante legal. 
 Total habitaciones – Total camas. Dato específico para los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. 
 Total de empleados. 
 Total de activos. 
Como se puede deducir por los datos recogidos, la información estadística que se puede 
obtener es mínima, simplemente se puede determinar una cuantificación por tipo de 
prestador de servicios y unos datos muy superficiales de la oferta de plazas hoteleras. 
Como el proceso del registro también incluye una actualización de datos obligatoria 
anual, también se pueden determinar comportamientos de la oferta en cuanto a 
incremento o decremento de establecimientos inscritos y sus variaciones en el tiempo. 
El cuadro 8 muestra los resultados más recientes obtenidos del Registro Nacional de 
Turismo y publicados en el boletín estadístico, el cual es el único medio actual de 
difusión al público de los datos de este registro. 
Cuadro 8. 
Prestadores de servicios turísticos inscritos entre Enero y Agosto de 2006. 
 
Tipo Prestador Cantidad 
Empresa captadora de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos 
prepagados 1 
Empresa promotora y comercializadora de proyectos de tiempo compartido 
y multipropiedad 1 
Empresa comercializadora de proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad 1 
Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 1 
Arrendador de vehículos 17 
Oficina de representación turística 81 
Guía de turismo 104 
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 38 
Agencia de viajes mayorista 25 
Agencia de viajes operadora 163 
Agencia de viajes y turismo 235 
Establecimiento de gastronomía, bares y negocios similares de interés 
turístico 54 
Establecimiento de alojamiento y hospedaje 582 
Total 1.303 
Fuente: Registro Nacional de Turismo (2006) 
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• Boletín Estadístico. 
Este boletín estadístico del turismo en Colombia se empezó a publicar desde el mes de 
Febrero del presente año y contiene un análisis y cifras generales de la actividad 
turística del mes inmediatamente anterior. El último boletín publicado fue el del mes de 
Septiembre. 
Los datos para la elaboración de este boletín se obtienen de estadísticas derivadas de 
otros resultados estadísticos procedentes de diversas fuentes. La estructura del boletín 
estadístico se compone de tres partes con las que se logran esbozar algunas 
características de la demanda y la oferta turística en Colombia: 
 Turismo receptivo y transporte aéreo. Con dos apartados: Entradas de extranjeros a 
Colombia, cuya fuente principal proviene de los datos suministrados por el 
Departamento Administrativo de Seguridad; y, Movimiento de pasajeros vía aérea, 
con información entregada por la Aerocivil. 
 Oferta de alojamiento. Que incluye información acerca de las habitaciones nuevas y 
remodeladas. Esta información se obtiene por medio de investigaciones específicas 
elaboradas por algunas oficinas del Viceministerio de Turismo. 
 Inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Se presentan resultados comparativos 
con el año anterior y datos acumulados a la fecha en cuanto a inscripciones en el 
registro. 
El análisis obtenido en este boletín estadístico no representa una realidad completa de la 
situación del turismo en el país, debido a que no se cuenta con operaciones estadísticas 
propias o de otras fuentes que sean más complejas y permitan tener una mejor y más útil 
información para el sector. 
La difusión de este boletín estadístico se está haciendo exclusivamente por la página de 
Internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su actualización se hace 
aproximadamente cada dos meses. 
• Boletín Turístico. 
Este boletín turístico no presenta propiamente resultados estadísticos sino noticias en 
general del sector. Se nutre de toda la información generada por las distintas oficinas del 
Viceministerio de Turismo. El primer boletín turístico se publicó en Febrero de 2005 y 
no ha tenido una periodicidad constante. El tipo de difusión es similar al boletín 
estadístico, vía página de Internet. 
Adicionalmente se generan estadísticas por solicitudes puntuales, las cuales son 
presentadas en ruedas de prensa, ponencias, presentaciones, etc. 
Dirección de Internet: www.mincomercio.gov.co 
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3.1.2. Departamento Nacional de Estadística. 
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) de Colombia pertenece a la Rama 
Ejecutiva del Estado y tiene la misión de producir y difundir información estadística 
estratégica para la toma de decisiones en el desarrollo económico y social del país. 
El DANE tiene como objetivos garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la 
información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y 
evaluar la producción y difusión de la información oficial básica.  
Las estadísticas generadas por el DANE abarcan la mayor parte de las dimensiones del 
Estado: económicas, sociales, demográficas y administrativas. El turismo se encuentra 
dentro de la dimensión económica, en el sector denominado Comercio y Servicios. Las 
operaciones estadísticas que realiza el DANE actualmente con relación al turismo son 
muy escasas, éstas son: 
• Encuesta Mensual a Agencias de Viajes y Hoteles 
El DANE tiene implementado un formulario electrónico para realizar una Encuesta 
Mensual a Agencias de Viajes y Hoteles, a través de esta encuesta se recoge 
información básica sobre ventas y empleo en estos subsectores del turismo. Al parecer 
no se cuenta con un proceso definido para la recolección, el análisis y la difusión de los 
datos obtenidos ya que no existe una publicación continua y comparativa de los 
resultados de esta encuesta. 
• Encuesta Anual de Servicios 
La Encuesta Anual de Servicios es una investigación realizada por la División de 
Temática Económica del DANE, con el objetivo fundamental de obtener información 
del sector servicios para estimar en valores absolutos los principales agregados 
económicos para el sector (producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, etc.) 
Entre las actividades del sector servicios objeto de esta encuesta, se encuentra un grupo 
dedicado a los Hoteles, Restaurantes y Agencias de Viajes. Para realizar la encuesta se 
escoge una muestra de establecimientos de cada subsector, la cantidad aproximada de 
establecimientos que conforman la muestra se distribuye así: para Hoteles y similares, 
320; Restaurantes y similares, 800; Agencias de Viajes, 105. Sus resultados son 
cuantitativos y sólo representan lo obtenido con dicha muestra: 
 Número de empresas de cada subsector 
 Producción bruta 
 Valor agregado 
 Consumo intermedio 
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 Personal ocupado 
 Sueldos y salarios 
 Prestaciones sociales 
 Coeficiente técnico 
 Productividad laboral 
 Productividad total 
La difusión de estos resultados se hace a través de la publicación del documento 
Encuesta Anual de Servicios, que incluye todos los subsectores. También está 
disponible la información de Hoteles, Restaurantes y Agencias de Viajes en la página de 
Internet del DANE como un avance a la publicación final completa. En Marzo del 
presente año 2006 se publicó el avance correspondiente al año 2004. 
Dirección de Internet: www.dane.gov.co 
3.1.3. Aeronáutica Civil. 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) es una entidad 
adscrita al Ministerio de Transporte encargada de planear y controlar todo lo 
relacionado con la aviación civil. 
La información estadística que genera que se relaciona con el turismo, es la derivada del 
control de las operaciones de tráfico aéreo en todos los aeropuertos de Colombia. En 
forma mensual publica en su página de Internet un Boletín Mensual de Operación 
Regular (no incluye transporte aéreo privado, regionales y especiales). 
Este boletín contiene tres partes: estadísticas de origen-destino; oferta y demanda del 
transporte regular de pasajeros; relación pasajeros kilómetros. Las variables principales 
son: cantidad de pasajeros movilizados, aerolínea y origen – destino, la información se 
recolecta a través de registros administrativos que diligencian obligatoriamente todas las 
aerolíneas que operan en los aeropuertos de Colombia. 
Dirección de Internet: www.aerocivil.gov.co 
3.1.4. Departamento Administrativo de Seguridad. 
El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) es el encargado de 
producir la inteligencia estratégica, investigación criminal, control migratorio y 
protección de los altos funcionarios del país. Una de sus funciones específicas es la de 
ejercer el control migratorio de nacionales y extranjeros en los aeropuertos y en las 
fronteras terrestres, además de llevar el registro de identificación de extranjeros.  
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A través de los registros del control migratorio, que se ejerce de forma obligatoria, el 
DAS consolida unas estadísticas básicas que contienen: cantidad de entradas y salidas 
de colombianos y extranjeros por mes, cantidad de entradas y salidas de extranjeros por 
nacionalidad y cantidad de entradas y salidas de colombianos por país de 
destino/procedencia. Los resultados se encuentran disponibles en la página de Internet 
de esta entidad. 
Como se puede observar, son datos exclusivamente cuantitativos, esto debido a que los 
registros administrativos existentes, tanto físicos como sistematizados, no recogen 
información adicional ya que la entidad se concentra en controlar lo relacionado con la 
seguridad del país. 
Dirección de Internet: www.das.gov.co 
3.1.5. Proexport. 
Proexport es una entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
encargada de promover las exportaciones colombianas, la inversión extranjera y el 
turismo hacia Colombia. 
Directamente no realiza operaciones estadísticas, pero elabora una recopilación y 
síntesis de estadísticas oficiales con la que se publica el Informe del Macrosector 
Turismo, enfocado a analizar el comportamiento del turismo internacional en Colombia. 
Para la elaboración de este informe se utilizan la mayoría de fuentes oficiales: 
Viceministerio de Turismo, DAS, Banco de la República, entre otras. 
El informe presenta un análisis un poco más detallado de los datos obtenidos y contiene 
tres partes principales: llegada de viajeros a Colombia; llegada de viajeros extranjeros a 
Colombia; ingresos generados por los extranjeros en Colombia. Se publica 
mensualmente a través de la página de Internet. 
Dirección de Internet: www.proexport.com.co 
3.1.6. Banco de la República. 
El Banco de la República de Colombia proporciona información económica relacionada 
con los ingresos obtenidos por concepto de divisas obtenidas por el sector turismo, así 
como la balanza de servicios (donde se incluye como un rubro general denominado 
viajes) y su contribución dentro de la Balanza de Pagos de la nación.  
Dirección de Internet: www.banrep.gov.co 
 
3.2. Entidades privadas. 
3.2.1. Asociación Hotelera de Colombia. 
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La Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO) es una entidad privada sin ánimo de 
lucro creada con el fin de agrupar los establecimientos que se dedican a la prestación del 
servicio de alojamiento colectivo en Colombia. 
Actualmente COTELCO reúne cerca de 600 hoteles de distintas categorías y tamaños, 
distribuidos en todo el territorio colombiano, estos establecimientos agrupan cerca del 
40% de la oferta de habitaciones hoteleras de todo el país, con lo que sus operaciones 
estadísticas representan una muestra importante de este subsector del turismo. 
Las operaciones estadísticas que actualmente se realiza COTELCO son: 
• Indicadores Básicos Mensuales 
Estos indicadores se calculan mensualmente con los datos recogidos a través de una 
encuesta realizada por COTELCO a una muestra de sus hoteles afiliados, la cual está 
conformada entre 200 y 250 establecimientos. Los indicadores que se calculan para 
cada zona determinada por la entidad (14 zonas en total) son: porcentaje de ocupación 
(del mes de referencia y acumulado del año), tarifa promedio del mes e índice de 
empleo del mes. También se presentan estos indicadores en las principales categorías de 
los establecimientos: cinco, cuatro y tres estrellas. 
Los resultados de esta operación se publican mensualmente en la página de Internet de 
la entidad y están disponibles todas los indicadores mes por mes del año. 
• Operación Hotelera Anual 
Se constituye en el estudio más importante de la industria hotelera de Colombia, con 
información recolectada de los hoteles afiliados. El documento que se publica 
anualmente en la página de Internet de la organización, contiene principalmente 
indicadores de capacidad instalada y su utilización, tarifas, perfil del cliente e 
indicadores operacionales de la actividad. 
Este documento es actualmente un punto de referencia y una importante fuente de 
información para otras entidades que toman datos del mismo, aprovechando que los 
resultados siempre han sido de carácter público y están disponibles para libre consulta. 
La obtención de la información se hace a través de una encuesta denominada 
Formulario de Operación Hotelera en Colombia, la cual se envía a un grupo de hoteles 
afiliados previamente seleccionados por su nivel de importancia en sus características 
de mercado y operación. 
Dirección de Internet: www.cotelco.org 
3.2.2. Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. 
La Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo es la agremiación que reúne 
las agencias de viajes, mayoristas y operadoras del país. Actualmente congrega cerca de 
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600 establecimientos que corresponden al 30% de la oferta total de este subsector en el 
país, sin embargo, el total de afiliados acumulan el 80% de participación en el mercado 
turístico del país. 
ANATO no realiza ninguna operación estadística pero cuenta con un Área de Estudios y 
Estadísticas dedicada a la investigación de los temas relacionados con las agencias de 
viajes y sus productos. La información que utiliza para sus estudios la toma de diversas 
fuentes que se han mencionado anteriormente, AEROCIVIL, COTELCO, DAS, DANE, 
entre otras. 
Hasta hace poco tiempo contaban con una fuente importante de información que era la 
oficina de la IATA de Colombia, pero por políticas internas de ésta entidad no se volvió 
a suministrar esta información ni a ANATO ni al público en general, por lo que 
estadísticas e indicadores económicos básicos que se podían obtener a través del BSP se 
han dejado de conocer. 
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4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS 
TURÍSTICAS EN COLOMBIA. 
 
Partiendo del hecho que no existe un sistema organizado y consolidado de estadísticas 
turísticas, el siguiente diagnóstico constituye una descripción de la situación actual de 
Colombia en este ámbito, teniendo en cuenta todos los anteriores apartados del 
desarrollo de la investigación. 
4.1. Diagnóstico cuantitativo. 
El cuadro 9 resume las principales operaciones estadísticas de las fuentes descritas en el 
apartado anterior clasificadas según las perspectivas de la oferta y la demanda, que 
generan los resultados más significativos para el conocimiento del sector turístico.  
Cuadro 9. 
Clasificación de las operaciones estadísticas en Colombia. 
 
Perspectiva de la Oferta Perspectiva de la Demanda 
1. Registro Nacional de Turismo 
2. Boletín Estadístico Turístico 
3. Encuesta Mensual a Agencias de Viajes y 
Hoteles 
4. Encuesta Anual de Servicios 
5. Indicadores Básicos Mensuales de la Hotelería 
6. Operación Hotelera Anual 
1. Boletín Mensual de Operación Aérea 
2. Movimientos migratorios 
3. Informe del Macrosector Turismo 
Fuente: Elaboración propia 
Como se observa, la mayoría de las operaciones estadísticas se concentra en el análisis 
de la oferta, es en éste ámbito donde se han enfocado los esfuerzos de los organismos 
dedicados al turismo por tener la mayor información posible. 
El análisis de la demanda cuenta con un reducido número de operaciones, más aún 
sabiendo que el Informe del Macrosector Turismo realizado por Proexport es una 
síntesis de resultados estadísticos obtenidos de otras fuentes. Los resultados obtenidos 
de las otras dos operaciones de la demanda son un resultado de la consolidación de 
datos de la operación normal de las entidades encargadas de estos temas. 
Como consecuencia de los escasos resultados que se pueden obtener del análisis de la 
demanda, el gasto turístico tampoco ha podido determinarse y no se ha contado con esta 
información clave para la toma de decisiones por parte de los gestores del turismo.   
El cuadro 10 presenta las operaciones estadísticas clasificadas por periodicidad de su 
difusión, así como su grado de actualización, aspecto clave en un sistema de estadísticas 
turísticas. 





Operaciones estadísticas turísticas a nivel nacional y su periodicidad. 
 





1. Boletín Estadístico Turístico 
2. Encuesta Mensual a Agencias de Viajes y 
Hoteles 
3. Indicadores Básicos Mensuales de la 
Hotelería 
4. Boletín Mensual de Operación Aérea 
5. Movimientos migratorios 


















Septiembre de 2006 
Periodicidad ANUAL 
1. Registro Nacional de Turismo 
2. Encuesta Anual de Servicios 









Fuente: Elaboración propia 
La publicación y difusión de los resultados se está haciendo en forma tardía en la 
mayoría de los casos, esto no está permitiendo que la información sea una herramienta 
estratégica para la toma de decisiones sino una simple publicación de cifras y series 
históricas sobre un hecho determinado y pasado. 
 
4.2. Diagnóstico cualitativo. 
Para la elaboración del diagnóstico cualitativo se utilizará la matriz DAFO con el fin de 
abarcar y clasificar las ventajas y desventajas presentes en las estadísticas del turismo en 
Colombia. 
4.2.1. Fortalezas 
1. Marco legal e institucional adecuadamente estructurado. 
La existencia de una ley dedicada exclusivamente a regular el turismo en Colombia y 
dentro de la cual se ha exigido la continuidad del Registro Nacional del Turismo como 
herramienta para el conocimiento y control de la oferta, es una referencia importante 
para el desarrollo de proyectos tendientes al fortalecimiento de la información para el 
sector. La Ley 300 del Turismo lleva 10 años de promulgada y en este año 2006 se 
revisó y actualizó en concordancia con la nueva estructura del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. De igual forma el Plan Sectorial del Turismo traza los 
lineamientos más importantes a seguir durante el periodo presidencial, entre los que se 
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ha incluido la necesidad de contar con información oportuna y completa para la toma de 
decisiones. 
La existencia de un Viceministerio de Turismo con su estructura y funciones 
establecidas y actualizadas a la situación actual del país, es un soporte para el desarrollo 
de proyectos encaminados a la investigación y desarrollo del turismo en todos sus 
ámbitos. 
2. Importancia actual que se le ha dado a la información en turismo. 
En el último Plan Sectorial del Turismo 2003-2006 se incluyó un eje temático 
denominado “Información oportuna para la toma de decisiones” enfocado 
exclusivamente a programas que mejoraran la información existente en turismo y a la 
creación de nuevas herramientas con las que se pudieran obtener resultados óptimos 
para la gestión y planificación del sector. 
3. Importancia a los sistemas de información territoriales. 
La última reforma al Viceministerio de Turismo estableció como una de las funciones 
principales para este organismo el fomento de sistemas de información territoriales para 
conocer y cuantificar el impacto económico y social de la actividad turística en niveles 
administrativos más específicos como es el caso de los departamentos y municipios o 
para zonas que concentran destinos turísticos. Con esto se reconoció que las estadísticas 
turísticas generales del país no representan en muchos casos la realidad de todos los 
departamentos o regiones del país y por lo tanto no es posible adelantar una adecuada 
planificación del turismo sin poder contar con datos más precisos. 
4. Participación en encuentros de medición y análisis del turismo. 
La ciudad de Cartagena de Indias ha sido la sede permanente del Encuentro 
Iberoamericano sobre la Medición y Análisis del Turismo organizado por la OMT, la 
CEPAL, el IET de España y la Agencia Española de Cooperación Institucional, que 
anualmente se reúne para revisar los avances alcanzados por los distintos países 
asistentes en materia de estadísticas turísticas y para estudiar las metodologías 
propuestas por la OMT y la CEPAL para la implementación de sistemas de información 
e indicadores económicos para el turismo. En este año 2006 el encuentro cumplió su 
octava edición. 
5. Intentos de confección de la CST. 
Desde el año 2003 se ha estado trabajando en la elaboración de la CST y para el año 
2005 ya se contaba con una CST experimental confeccionada con las tablas básicas que 
propone la metodología de la OMT.  Aunque actualmente los resultados no han sido 
publicados oficialmente, esto es un buen precedente para seguir trabajando en un 
sistema de estadísticas turísticas que permita obtener mejores resultados para la 
elaboración de esta CST. 




1. Falta de cultura estadística. 
La principal desventaja encontrada es la escasa cultura estadística que se tiene en el 
sector del turismo. Las actividades encaminadas a recolectar información se han 
limitado a censos simples con los que se obtienen datos básicos pero con los cuales no 
se pueden hacer análisis más profundos. Tampoco ha existido una tradición de usuarios 
que exijan la existencia de estadísticas específicas para el turismo y por lo tanto creen la 
necesidad de elaborarlas tanto en las entidades públicas y privadas. 
2. Dependencia de la información en personas y no en sistemas. 
En varias fuentes de información turística se detectó que la recolección y consolidación 
de los datos, así como todas las actividades estadísticas relacionadas, estaban 
concentradas en una persona o cargo. Esto conlleva a consecuencias como: demoras en 
la difusión de los resultados, continuidad en la elaboración de las estadísticas, 
dificultades en la transmisión del conocimiento, entre otras. 
3. No adopción de recomendaciones y definiciones internacionales. 
En las operaciones estadísticas actuales no existe una uniformidad en conceptos para ser 
tenidos en cuenta al momento de presentar los resultados. Aunque como se mencionó en 
las fortalezas, varios organismos del estado colombiano han participado en encuentros 
de medición y análisis del turismo donde se han presentado las metodologías, conceptos 
y clasificaciones, estos conocimientos no se han transmitido a las personas o 
dependencias encargadas o no se han adoptado correctamente para que sean 
concordantes con los estándares internacionales. 
4. Uso de metodologías distintas. 
Como consecuencia del punto anterior, las metodologías utilizadas no responden a las 
necesidades actuales de información y se limitan a operaciones de cuantificación de las 
actividades primarias de los subsectores que presentan datos al público en general. Otra 
consecuencia general de las diferencias y deficiencias en las bases metodológicas es la 
baja calidad de los resultados que se obtienen actualmente y la muy difícil tarea de 
poder engranar todas las actividades en un único sistema que coordine y presente la 
información global. 
5. Escasa coordinación institucional o de fuentes de información. 
En varios casos, las fuentes productoras de información actúan como islas y se dedican 
exclusivamente a la generación de resultados de su ámbito funcional. En varias síntesis 
estadísticas que se elaboran es común recurrir a diversas fuentes por la información que 
se encuentra disponible al público, pero no existe un proceso determinado para integrar 
dicha información o acceder a un intercambio de datos para coordinar esfuerzos. 
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6. Escasa difusión de los resultados. 
En algunos casos los resultados de las actividades estadísticas se publican únicamente 
en Internet. En otros casos, los datos y resultados obtenidos no son de uso público o no 
se pueden consultar por ningún otro medio y su utilización es bastante restringida. Un 
ejemplo de esto son los resultados preliminares de la CST, los cuales no se encuentran 
publicados en ninguna parte y tampoco fue posible acceder a ellos por ninguna de las 
entidades del gobierno relacionada con la cuenta. 
7. Demoras en la actualización de los resultados. 
Como se observó en el cuadro 10 del diagnóstico cuantitativo, para el caso de las 
operaciones estadísticas mensuales se tenía en la mayoría de los casos retraso de un mes 
en la actualización de la información y para el caso de las operaciones anuales el caso 
más grave lo presenta el DANE que presenta actualmente los resultados de la Encuesta 
Anual de Servicios, donde está el análisis del sector turismo, del año 2004. Esto también 
es una consecuencia de los puntos descritos anteriormente, especialmente de lo que 
tiene que ver con los puntos dos y cuatro de estas desventajas detectadas. 
8. Mayoría de operaciones de oferta y pocas de demanda turística. 
Las operaciones estadísticas encaminadas a conocer y analizar la demanda turística en 
Colombia son muy escasas. Las entidades públicas encargadas del turismo no se han 
preocupado por mantener actividades formales de recolección de información de la 
demanda sino que se han limitado a obtener datos por la operación de los distintos 
prestadores de servicios turísticos. Este desequilibrio de operaciones afecta el 
conocimiento real del turismo en Colombia ya que no permite un cruce completo de 
información entre la oferta y la demanda del mercado turístico. 
9. Falta de presupuesto y recursos para la estadística. 
Los rubros destinados a los programas enfocados en las estadísticas y la información del 
Plan Sectorial de Turismo son los más bajos y en muchas ocasiones limitan el desarrollo 
total de todas las estrategias propuestas en éste ámbito. Esta es una de las razones que se 
pueden contar para que no existan más operaciones para el análisis de la demanda, las 
cuales son las en la mayoría de los casos requieren mayores recursos disponibles para su 
elaboración. 
10. Inexistencia de un centro de documentación de información turística. 
Además de la escasa información estadística del turismo en Colombia, se suma el hecho 
que no existe un centro de acopio de toda la información documental del turismo en 
general y de los resultados estadísticos generados por las distintas entidades en 
particular. Actualmente la información se encuentra dispersa por muchas fuentes y en 
algunas ocasiones es algo complicado acceder a ella.  
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11. Pocas iniciativas públicas y privadas para el fomento de las estadísticas. 
Actualmente se reconoce la importancia de las estadísticas para la gestión del turismo 
pero aún las iniciativas para mejorar la situación actual en éste ámbito son pocas. Un 
ejemplo de esto es el Viceministerio de Turismo que lleva casi 10 años manteniendo el 
Registro Nacional de Turismo, pero que no ha implementado mejoras o adiciones a la 
actividad que realiza con dicho registro para obtener más datos que permitan un mejor 
conocimiento de la actividad turística en el país. De igual forma, la iniciativa privada es 
mínima y en algunos casos se tiene la concepción que la inversión de recursos en 
operaciones estadísticas es un gasto irrecuperable.  
4.2.3. Oportunidades 
1. Planificación Estadística del DANE. 
La metodología implementada por el DANE para la planificación estadística, aplicable a 
cualquier nivel (territorial, departamental, municipal, institucional), en una herramienta 
importante para formular programas orientados al uso y aprovechamiento de la 
estadística en el sector turismo. El DANE apoya técnicamente el desarrollo de proyectos 
elaborados bajo esta metodología y podría en última instancia avalar la implementación 
de un sistema de información como parte integrante de un Plan Estadístico Sectorial 
para el turismo. 
2. Cooperación internacional. 
La cooperación internacional ofrecida por diversos organismos como la OMT, la 
CEPAL, el IET de España, entre otros, es clave para la implementación ordenada y 
exitosa de un sistema de estadísticas turísticas en el país. Dentro del marco de la 
cooperación se realizan diversas actividades como talleres, encuentros, seminarios, etc., 
en donde se explican las metodologías, clasificaciones, conceptos y demás aspectos 
relevantes para la medición del turismo y a la vez se determinan compromisos de acción 
para los países. De igual forma, esta cooperación se ve reflejada en la publicación de 
documentos que ayudan a orientar las acciones tendientes a la implementación de 
sistemas de estadísticas turísticas en cada país. 
3. Propuestas de integración estadística de los países andinos. 
A raíz de los últimos encuentros de los organismos encargados de las estadísticas a nivel 
iberoamericano y a nivel de los países andinos, han surgido propuestas para unificar 
criterios a nivel regional y lograr los objetivos de comparabilidad que se pretenden con 
las estadísticas. El turismo ha estado incluido en estas propuestas con estrategias como 
la creación de una tarjeta única de migración entre fronteras de los países andinos o la 
elaboración de un cuestionario común de gasto turístico para los visitantes 
internacionales que sea aplicado en varios países; aunque aún no se ha concretado 
ninguna estrategia, son iniciativas que se pueden adoptar en un futuro cercano. 




1. Otras prioridades para la inversión por parte del Estado. 
Debido a la actual situación económica, social y política de Colombia, la inversión 
pública se enfoca en aspectos como educación, infraestructura, seguridad, etc., dejando 
de lado el tema de las estadísticas en general y muy en particular de las estadísticas para 
el turismo. 
2. Los esfuerzos se enfocan exclusivamente a la promoción del turismo. 
Tradicionalmente los esfuerzos se han enfocado en la promoción de Colombia y sus 
destinos turísticos, llevando a cabo importantes campañas de imagen y publicidad tanto 
al interior del país como al exterior. Lo que se busca es atraer más turistas e inversión 
turística, pero se descuidan otros aspectos importantes en la gestión del turismo, entre 
ellos la medición y cuantificación del impacto que esta actividad ejerce en la economía 
del país y la situación en que se encuentra, en términos de oferta y demanda, para el 
sostenimiento de esta actividad. 
3. Desigualdades en los procesos de implementación de SET en otros países. 
Así como la cooperación técnica internacional es una fortaleza para los SET de cada 
país, la amenaza se presenta cuando dentro del marco de esta cooperación no se hace el 
seguimiento suficiente a los responsables del SET de cada país y los resultados 
obtenidos son simplemente para mostrarse en los encuentros internacionales pero no 
tienen una base sólida para la continuidad de dichos sistemas. 
 
La conclusión general de este diagnóstico es que hace falta estructurar un verdadero 
sistema de estadísticas para el turismo en Colombia, con el que se pueda cumplir el 
objetivo de proporcionar datos estadísticos fiables, congruentes, apropiados y oportunos 
para la toma de decisiones y orientados a la comparación internacional. 
Aunque son en mayor proporción las debilidades detectadas, existen ciertas fortalezas y 
oportunidades que pueden ser aprovechadas para combatir y minimizar las 
consecuencias de dichas debilidades y lograr la coordinación de todos los actores del 
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5. DIAGNOSTICO A NIVEL REGIONAL. CASO 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
La división administrativa de Colombia es el departamento, el cual está conformado a 
su vez por municipios. Actualmente Colombia se encuentra dividida en 32 
departamentos y un distrito especial, el Distrito Capital de Bogotá. 
También existe una división por regiones que agrupan departamentos y municipios con 
similares características geográficas y culturales. Se distinguen cinco regiones naturales 
continentales (Amazónica, Andina, Costa Caribe, Costa Pacífica y Orinoquía) y una 
región insular (Archipiélago de San Andrés y Providencia y la Isla de Malpelo). 
En la actualidad no existe ninguna experiencia en sistemas de información especializada 
para la actividad turística en ninguna región, departamento o municipio de Colombia. El 
mayor avance obtenido hasta el momento es el del Departamento de Cundinamarca, que 
en el año 2001 formuló su Plan Estadístico General para todo el departamento, de 
acuerdo con la metodología propuesta por el DANE (descrita en el apartado segundo del 
desarrollo de la investigación) y en el que se incluyó el sector turismo para adelantar 
proyecto relacionados con la actividad estadística. 
El Plan Estadístico de Cundinamarca se convirtió en el plan pionero en Colombia 
después de la publicación de la metodología del DANE y es uno de los pocos que 
culminó su formulación completa. 
En su sección de Turismo se reconocía las carencias de información que tenía el 
departamento, así como las deficiencias en la recolección, tratamiento, sistematización y 
automatización de los datos estadísticos. Para atacar estos problemas se formularon 
cinco proyectos con los que se pretendía abarcar la mayor cantidad de carencias 
existentes. En el cuadro 11 se mencionan los proyectos que se determinaron como 




Proyectos para turismo. Plan Estadístico de Cundinamarca. 
 
Nombre del Proyecto Objetivo Entidad responsable 
Registro Único de 
Turismo 
Identificar y disponer de información 
actualizada y confiable de atractivos 
turísticos para diseñar estrategias de 




Registro Único para 
Evaluación de la Gestión 
en Turismo 
Sistematizar la información sobre 
ejecución, evaluación, seguimiento e 
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Nombre del Proyecto Objetivo Entidad responsable 
Registro Único de 
Entidades de 
Cooperación, Promoción, 
Asistencia Técnica y 
Financiamiento de 
Servicios Turísticos 
Identificar, caracterizar y categorizar las 
entidades que desarrollan programas 
de cooperación, promoción, asistencia 
técnica y financiamiento de servicios 
turísticos en el Departamento, para 





Registro Único de Planes 
Turísticos y Capacidad 
Instalada 
Identificar, caracterizar y categorizar, 
los planes turísticos y la infraestructura 
instalada en el Departamento para 







Identificar, caracterizar y categorizar, la 
demanda turística potencial para el 




Fuente: Plan Estadístico de Cundinamarca, 2001. 
En la investigación realizada en la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de 
Turismo del departamento se pudo comprobar que ninguno de los anteriores proyectos 
se culminó por completo y por lo tanto tampoco existen en la actualidad las operaciones 
estadísticas propuestas en el plan ni ningún otro tipo de actividad estadística relacionada 
directamente con el sector turístico. Como muchos de los proyectos destinados al 
desarrollo del turismo en sus distintos ámbitos, se quedaron en el papel y no tuvieron la 
continuidad necesaria para la actividad estadística. 
Prácticamente la totalidad de las debilidades identificadas en el apartado anterior se 
pueden aplicar al caso del Departamento de Cundinamarca, con todos los efectos que 
ellas derivan. Adicionalmente se puede incluir como gran debilidad la falta de 
seguimiento y evaluación a los proyectos establecidos por parte de las entidades 
responsables de desarrollarlos, de la gobernación del departamento y de las entidades 
del gobierno central que deberían exigir el cumplimiento de dichos proyectos. 
La implementación de un Sistema de Información Turística en el Departamento de 
Cundinamarca, debidamente estructurado y siguiendo las recomendaciones nacionales e 
internacionales para su desarrollo, se constituiría como una respuesta a las carencias de 
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6. PROPUESTA DE SIT PARA EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 
 
El Departamento de Cundinamarca tiene un gran potencial turístico y está 
desarrollándose como un destino importante alterno a las regiones tradicionales 
turísticas del país. Varios factores han influenciado positivamente esta tendencia 
creciente al desarrollo del turismo, reconociéndolo como un importante sector para la 
economía del departamento en general y para la mayoría de sus municipios, entre estos 
factores se pueden contar: 
• Diversidad de ambientes naturales. En todo el territorio del departamento existen 
distintos pisos térmicos, desde páramo hasta clima cálido, diversos ecosistemas, 
paisajes, etc. 
• Zona de influencia del Distrito Capital. El Distrito Capital de Bogotá está dentro 
de Cundinamarca, en pleno corazón del departamento. Esto asegura un gran 
número potencial de visitantes por los cortos trayectos que se pueden hacer entre 
Bogotá y cualquier destino turístico del departamento. 
• Inicio de actividades turísticas diversas. Aprovechando los grandes recursos 
naturales del departamento se han desarrollado actividades turísticas como el 
agroturismo, el ecoturismo, turismo de balneario, turismo de aventura, entre 
otros. 
• Seguridad. Por la cercanía al Distrito Capital y los dispositivos de seguridad de 
las fuerzas armadas del gobierno en el departamento, las condiciones de 
seguridad pública han mejorado bastante en los últimos años. 
Teniendo en cuenta la importancia actual del turismo para el Departamento de 
Cundinamarca y el diagnóstico previo que demostró que las estadísticas para este sector 
son prácticamente inexistentes, se formula la siguiente propuesta orientada a la 
implementación de un Sistema de Información Turística para el departamento que 
cumpla con todos los estándares nacionales e internacionales en materia de medición del 
turismo y se convierta en sistema pionero de la regionalización de la información para 




El Sistema de Información Turística de Cundinamarca (SITCUN) tendrá como misión 
la recolección, consolidación y difusión de la información estadística relacionada con el 
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turismo del departamento, como herramienta para la planificación de la actividad en la 
región. 
El objetivo principal del SITCUN es ofrecer a todos los usuarios del sistema 
información continua, oportuna, actualizada y analizada de la actividad turística en el 
departamento, que sirva de soporte a procesos de gestión e investigación del turismo 
para su desarrollo. 
El campo de acción del sistema se limitará al Departamento de Cundinamarca y excluirá 
al Distrito Capital de Bogotá por considerarse este último como una unidad 
administrativa especial, con sus propias mediciones y análisis independientes por 
concentrar mayor población y puntos de llegada y salida de turistas nacionales e 
internacionales. Por otra parte, la aplicación a nivel departamental cumple en mayor 
grado con los objetivos de regionalización de la información turística propuestos por el 
Viceministerio de Turismo de Colombia. 
 
6.2. Organización. 
Para el desarrollo de esta propuesta se formulan tres alternativas de organización del 
sistema para su puesta en marcha: 
1. Como parte de una entidad pública. En este caso el SITCUN funcionaría como una 
dependencia de la Secretaría de Turismo del Departamento de Cundinamarca. La 
ventaja es que puede disponer del apoyo de las entidades del orden departamental e 
incluso nacional para el desarrollo de las actividades estadísticas. La principal 
desventaja es que los recursos disponibles para este tipo de proyectos son muy 
limitados y estaría sujeto a presupuestos o planes de inversión predeterminados para 
el departamento. 
2. Como parte de una entidad educativa privada. El SITCUN podría articularse como 
una dependencia del área de investigación de las universidades en la ciudad de 
Bogota que tienen facultades de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, 
como es el caso de la Universidad Externado de Colombia, la Institución 
Universitaria Los Libertadores, entre otras, que también tienen programas 
tecnológicos y técnicos para el sector turístico. En este caso el apoyo de la empresa 
privada puede canalizarse a través de la entidad educativa, así como los recursos y 
medios necesarios para la ejecución de las actividades estadísticas. El éxito del 
sistema dependerá en gran medida del grado de compromiso institucional y de los 
responsables del mismo por el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
3. Una fórmula mixta. Combinando las dos alternativas anteriores, se pueden 
aprovechar recursos y esfuerzos del sector público y privado para minimizar los 
obstáculos que puede presentar este proyecto y llevarlo a cabo adecuadamente. 
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En cualquiera de los casos, la organización que se establezca debe garantizar un 
funcionamiento continuo del sistema para cumplir con todas las características y 
exigencias propias de un SIT. 
 
6.3. Actividades a corto plazo. 
Teniendo en cuenta la situación actual de la información estadística para el turismo en el 
Departamento de Cundinamarca, los objetivos a corto plazo establecidos como 
prioritarios son los siguientes: 
• Definir la parte normativa del SITCUN. En este punto se debe revisar toda la 
normativa legal nacional e internacional que avala la ejecución del SIT, así como 
toda la documentación publicada por la OMT y la CEPAL relacionada con la 
medición del turismo tales como: recomendaciones, metodologías, conceptos, 
clasificaciones, indicadores, etc. 
• Capacitar al personal responsable del sistema. Es necesario capacitar en todo el 
marco normativo definido en la actividad anterior, ya que el desconocimiento de 
conceptos ha sido una causa de la baja calidad y cantidad de las actividades 
estadísticas en el departamento. De igual forma es necesario adelantar procesos de 
sensibilización a los responsables del sistema y a los potenciales usuarios del mismo 
para que reconozcan la importancia de la estadística para el sector turismo. Para este 
objetivo se puede tramitar la cooperación técnica internacional de organismos 
relacionados con éste ámbito y presentar experiencias de países y regiones que ya 
tienen un recorrido exitoso en esta labor. 
• Revisar a profundidad la información estadística turística a nivel nacional. 
Según las fuentes identificadas, revisar las actividades estadísticas que realizan, los 
resultados de las mismas y las características de la información para determinar si 
puede ser utilizada en las operaciones iniciales del SITCUN. 
• Definir las operaciones estadísticas básicas a realizar. Según las 
recomendaciones de la OMT, para el conocimiento del comportamiento del sector es 
necesario contar con análisis de la oferta y la demanda turística. Como a nivel 
departamental no existen operaciones estadísticas se deben definir las básicas para 
empezar a recolectar información de los dos ámbitos, así como las variables que 
deben contener para poder elaborar análisis completos y útiles de los datos. 
• Diseñar la metodología de cada operación estadística. Corresponde a la 
definición técnica de las actividades estadísticas para determinar: clase de 
operación, ámbito geográfico, ámbito poblacional, periodo de referencia, tamaño de 
la muestra, forma de recogida de la información, variables, unidades de 
información, tipos de análisis estadísticos, etc. También se debe definir la forma de 
la difusión de los resultados. Para esta acción se puede contar con el apoyo técnico 
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del DANE quién además puede avalar las operaciones determinadas y por 
consiguiente los resultados que se deriven de ellas. 
• Elaborar los formularios necesarios para la recolección de información. De 
acuerdo con las metodologías establecidas en el punto anterior, se deben diseñar, 
validar y elaborar los formularios necesarios para cada actividad. 
• Definir la organización de la información. Esta actividad tiene que ver con la 
concreción de todo lo relacionado con el procesamiento y la organización de la 
información. Abarca todos los aspectos tecnológicos necesarios para asegurar el 
acceso y disponibilidad de los datos, tales como: diseño del sistema de datos, 
hardware y software para los sistemas de información, organización en metadatos, 
diseño y mantenimientos de bases de datos, backup de la información, diseños de 
resultados, etc. 
Una vez culminadas estas acciones se pueden ejecutar las operaciones estadísticas 
determinadas y obtener los primeros análisis de la información para el Departamento de 
Cundinamarca. 
 
6.4. Actividades a mediano plazo. 
Con el inicio de la actividad estadística para el sector turístico en el departamento y 
resultados ya consolidados que sirvan de herramienta para el conocimiento del impacto 
del sector o la toma de decisiones, se pueden adelantar actividades como:  
• Elaborar informes de coyuntura. Estos informes generales del sector o específicos 
para subsectores del turismo pueden proporcionar análisis fiables de la situación 
real, como soporte a procesos de planificación y desarrollo de la actividad en la 
región. 
• Implementar una página de Internet para el SITCUN. Aprovechando los 
recursos tecnológicos para la difusión de la información, una página de Internet 
propia para el SITCUN permitirá el acceso a la información a un mayor número de 
usuarios y la posibilidad de implementar recolecciones de información a través de 
este medio. 
• Promover publicaciones especializadas de los resultados del SITCUN. 
Especialmente publicaciones impresas como: anuarios, boletines, avances, etc. 
• Establecer convenios de cooperación con otras fuentes de información. De 
acuerdo con los resultados obtenidos y para mejorar las operaciones existentes se 
pueden establecer convenios para ejecución, intercambio o actualización de la 
información disponible en cada fuente. 
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• Obtener los principales agregados económicos. Con la información obtenida de la 
oferta y demanda turística definir los agregados económicos básicos del turismo 
para el departamento. En este caso se pueden detectar las necesidades de 
información que puedan existir para poder cumplir con esta actividad. 
• Mejorar y complementar las estadísticas existentes. Con la experiencia inicial y 
los resultados obtenidos se pueden proponer mejoras al sistema. 
 
6.5. Actividades a largo plazo. 
Con el SITCUN consolidado se pueden adelantar actividades como: 
• Presentar tendencias del sector. Con la existencia de una serie de datos histórica y 
toda la información adicional recolectada se pueden presentar estudios de tendencia 
de la actividad turística en distintos ámbitos. 
• Elaborar una CST experimental para el departamento. Como uno de los 
resultados esperados del SITCUN, la Cuenta Satélite de Turismo para el 
departamento con las tablas básicas para su elaboración se concibe como la síntesis 
de gran parte de los resultados obtenidos con el sistema y en una experiencia pionera 
para el país en la confección de cuentas satélites regionales. 
• Estructurar un Centro de Documentación. Esta acción suple la necesidad de 
contar con un archivo documental que compile la mayor información posible del 
sector, no sólo estadística sino en general de todos los aspectos vinculados al sector 
y que sirva de herramienta de consulta para la investigación y gestión del turismo. 
• Fomentar la investigación del sector turismo. La investigación es también una 
actividad que se encuentra poco desarrollada en el departamento y el SITCUN 
puede proporcionar el apoyo documental, técnico y operativo para el fomento de 
investigaciones que busquen el desarrollo y mejoramiento continuo de la actividad 
turística. 
• Asesorar a otros departamentos en la implementación de un SIT. Con la 
experiencia del SITCUN se puede apoyar la creación de estos sistemas en otros 
departamentos y colaborar en esta forma con los objetivos de regionalización de la 











El desarrollo de la presente investigación permite establecer las siguientes conclusiones: 
• La Estadística es una ciencia aplicable a todas las áreas del conocimiento y que 
proporciona los resultados necesarios para el conocimiento de la realidad de una 
actividad. 
• Las estadísticas turísticas son necesarias como soporte a la gestión ordenada del 
turismo, la planificación de la actividad y la toma de decisiones oportuna con 
información real y útil. 
• El turismo es una actividad creciente y dinámica que requiere disponer de nuevas y 
complejas necesidades de información para su conocimiento y desarrollo, así como 
para cuantificar el impacto en las comunidades donde se presenta esta actividad. 
• En un mundo globalizado como el actual, era necesario contar con definiciones 
normalizadas para todos los países, con el fin de utilizar un mismo idioma técnico y 
poder hacer comparaciones en los mismos términos de los distintos mercados 
mundiales. 
• Para lo anterior, varios organismos internacionales liderados por la Organización 
Mundial del Turismo, se han preocupado en los últimos años por establecer 
conceptos, metodologías y clasificaciones para el análisis y medición del turismo 
con el fin de ser implantadas en todos los países. 
• El conocimiento y aplicación de la estandarización propuesta por la OMT es clave 
para la implementación de estadísticas turísticas en cualquier país. 
• Un Sistema de Estadísticas Turísticas debe ser un engranaje integral de 
organizaciones responsables, fuentes de información, operaciones estadísticas y 
usuarios del sistema, para lograr óptimos resultados y cumplir con los objetivos 
establecidos para el mismo. 
• Varios países, entre ellos España, han desarrollado un Sistema de Estadísticas 
Turísticas bastante sólido y del cual se puede aprender para multiplicar la 
experiencia en países que proyectan consolidar un sistema como el caso de 
Colombia. 
• La regionalización de la información turística es una necesidad para alcanzar 
mejores niveles de conocimiento de la actividad, el caso de Asturias (España) y su 
Sistema de Información Turística es un buen ejemplo de cómo debe estructurarse 
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este mecanismo, logrando excelentes resultados y sirviendo de apoyo a la gestión e 
investigación de la actividad turística en la región. 
• En la actualidad las estadísticas turísticas en Colombia son bastante deficientes y 
limitadas y han permanecido en esta forma debido a la falta de cultura estadística 
predominante en el sector y a las pocas iniciativas por la implementación de 
proyectos de este tipo que perduren en el tiempo. 
• Es un momento oportuno para proponer proyectos como el desarrollado en esta 
investigación a las organizaciones responsables del desarrollo del turismo, ya que se 
está adquiriendo mayor conciencia de la importancia de contar con sistemas de 
información confiables como herramientas de planificación de la actividad. 
• A nivel regional en Colombia no existe ninguna experiencia de un Sistema de 
Información Turística. 
• Para aprovechar mejor el desarrollo que está teniendo el turismo en Colombia es 
necesario contar con información que cumpla con los estándares internacionales y 
con las características básicas de calidad, tanto a nivel nacional como regional. 
• El desarrollo de un proyecto como el propuesto en la presente investigación 
supondría un gran avance en materia estadística para el turismo en Colombia y sería 
una experiencia pionera de regionalización de la información que puede ser 
implantada en otras regiones del país. 
• Se propone la creación del SITCUN como mecanismo de recopilación, análisis y 
difusión de la información turística para el Departamento de Cundinamarca, 
Colombia, como respuesta a una debilidad del sector en esta materia y una 
necesidad para el mejoramiento de la actividad en la región. 
• Las acciones planteadas para la implantación y desarrollo del SITCUN son las 
prioritarias y deben ser ajustadas de acuerdo a los avances logrados con el sistema, 
también es necesario definir estrategias para superar las limitantes detectadas y 
poder contar en el medio plazo con las operaciones básicas para el análisis del 
turismo, como lo son las encuesta de demanda y de oferta y en el largo plazo 
proporcionar un análisis del impacto económico del turismo y/o una Cuenta Satélite 
de Turismo. 
• La implantación del SITCUN en el Departamento de Cundinamarca servirá de 
ejemplo y referencia para otros departamentos del país. 
• Como gestores del turismo estamos en la obligación de crear conciencia de la 
necesidad de contar con mecanismos de análisis y medición del turismo en las 
empresas, las entidades educativas y demás organizaciones vinculadas al sector.  
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